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Racconi&i. 
Nu se va fi gândit cu ocaziunea întâl­
nirii delà Racconigi nimeni şi la românii 
din regatul ungar; sânt cu toate aceste 
semne, că efectele celor puse la cale acolo 
se simt şi în văile Carpaţilor. 
Deocamdată ies în România la iveală în­
doieli mai mult ori mai puţin motivate în 
ceeace priveşte naţionalitatea politicei de 
alipire către monarchia habsburgică. 
Sânt acum vre-o douăzeci de ani Austria 
era foarte urgisită în România,. între altele, 
şi pentrucă guvernele din Ungaria numai 
sprijinite de cercurile hotărîtoare din Viena 
puteau să-i asuprească pe români. Au in­
tervenit însă împrejurări, care au schimbat 
dispoziţiunile spiritelor, şi-n timpul celor din 
urmă ani Austria şi Habsburgii îndeosebi 
s'au bucurat de multe şi vii simpatii în 
România — iarăşi şi pentrucă se crede, că 
în lupta lor pentru dreptate românii din 
regatul ungar se pot răzăma pe Austria şi 
pe Habsburgi. 
Au fost însă totdeauna în România şi 
oameni, cari n'au încredere în Habsburgi. 
Admit şi aceştia, că Austria e interesată, ca 
România şi poporul român, în genere, să 
crească şi să se întărească desvoltându-se 
în toată libertatea şi că astfel şi românii 
de pretutindeni sânt interesaţi, ca puterea 
Habsburgilor să fie mare ; ei susţin însă, 
că Austria e prea slabă pentrucă să i poată 
fi cuiva de ajutor şi astfel împăratul, fie el 
ori-şi-care, va fi şi în viitor nevoit să tole­
reze ceeace a tolerat în trecut. Atât în­
delungata criză din Ungaria, cât şi neînţe­
legerile din Austria au trebuit neapărat să 
întărească simţământul acesta, căci toate 
semneîe arată, că, ori-şi-câtă bunăvoinţă ar 
fi având cercurile din Viena, ele sânt în 
mare grad neputincioase. 
E deci lucru firesc, că se sporesc ceice 
stăruie, ca România să apuce şi ea drumul 
indicat de Italia, căci monarchia habsburgică 
e un razăm prea şubred. 
Pornit când cu vizita ofiţerilor ruseşti 
prin ţară, curentul acesta se generalisează 
şi nu se poate prevedea, dacă el nu va sili 
în cele dm urmă şi pe guvern să caute a 
se apropia de Rusia. 
O asemenea schimbare în atitudinea sta­
tului român nu poate să rămâie fără de 
efect în ceeace priveşte poziţiunea românilor 
din regatul ungar. 
Politica românilor din regatul ungar nu 
e aleasă, ci impusă de împrejurări şi de le­
găturile, pe care le au de veacuri cu mo­
narchia habsburgică. Era dar pentru dânşii 
o mare uşurare în gândul, că şi fraţii lor 
de peste notare îşi caută razimul tot în 
monarchia habsburgică. Deşi despărţit în 
două, neamul românesc se prezenta în viaţa 
europeană ca acelaşi factor şi avea aceiaşi 
amici şi aceiaşi duşmani. 
Dacă statul român şi-ar schimba politica 
românii din regatul ungar ar rămâne iso-' 
laţi şi ar fi nevoiţi să-şi caute alt razăm, 
altă orientare, alt drum, nici într'un caz însă 
nu alăturea cu România, căci aceasta n'ar 
mai fi cu putinţă. Ei pot să stee alăturea 
cu ori-şi-care dintre concetăţenii lor, cu ori-
şi care dintre amicii declaraţi ai patriei lor, 
dar trebue să se ferească de cei ce mâne 
ar putea să treacă drept duşmani ai mo­
narchiei. 
Ni-e prea urît gândul unei asemenea 
schimbări şi de aceea nu putem să ne des­
facem de speranţa, că gravele conflicte ce 
s'au ivit în viaţa internă a monarchiei se 
vor rezolva aşa, ca toată lumea să se în­
credinţeze, că nu e monarchia habsburgică 
atât de slabă, cum o cred unii, şi că vrajba, 
de care se sperie lumea, tiu e între popoare, 
ci între puţinii oameni, cari se îmbulzesc, 
ca să iee stăpânirea. Răzămat pe iubirea 
tuturor popoarelor însătate de pace şi de 
bună rînduialâ, poate monarchul să facă 
dreptate şi să dee la o parte pe ceice fac 
lucrarea pacinică peste putinţă. 
>Asociaţia<, a r c h i e r e i i şi depu ta ţ i i . Un 
confrate insistă asupra atitudinei archiereilor noştri 
faţă cu »Asociatiunea«. Din cei 6 vlădici ce avem 
au azistat la prima şedinţă a adunării generale unul 
singur, I. P. S. Sa metropolitul din Sibiiu, care 
fiind cu reşedinţa în Sibiiu participarea Sa nu 
poate fi socotită ca un semn de deosebit interes 
pentru » Asociaţie». Ceilalţi cinci nu au găsit cu 
cale să cheltuiască nici taxa unei telegrame de 
bune urări către cea mai mare adunare culturală 
românească. Din parte-ne am subliniat şi noi la 
timpul său indiferenţa archierilor. 
Am remarcat însă şi lipsa deputaţilor noştri 
la adunarea > Asociaţiei*. Afară de dd. Dr. N. 
Oncu şi Dr. Vlad ceialalţi, dacă nu ne înşe­
lăm, au lipsit (dacă însă am omis a mai aminti şi 
pe altul prezent, îi cerem scuze.) 
Pământul a vorbit. 
— S c h i ţ ă d in v i a ţ a M a r t î e n l i o r . — 
— Foită originală a «Tribunei». — 
De Victor Eftimiu. 
Noaptea era senină. Pe cerul limpede, strălu­
cea luna plină, stelele toate. Pământul se vedea 
departe, cu jumătatea răsăriteană scăldată în lu­
mina lunei. învăţatul Al-Marun, aşezat pe margenea 
unuia din canalele lui Marte, îşi mângâia lunga-i 
barbă de vrăjitor, cerceta din când în când o 
carte groasă, cu drumuri de stele şi planete, clă­
tina din cap şi se uita spre vecina Iui Marte, 
planeta Pământul. 
Înţeleptul Al-Marun era poate singurul locuitor 
din Marte, care mai cerceta cerul. El avea un 
ucenic tânăr, care-1 ajuta Ia citirea în stele şi care, 
ca ultima fâlfâire a unei flăcări, voia să reînceapă 
în istovita planetă, o nouă generaţie de entuziaşti. 
Cu zece mii de ani înainte, locuitorii din Marte 
credeau că tot ce se vede deasupra lor, începând 
cu Soarele şi sfârşind cu cea mai măruntă ste­
luţă din zare, se învârteşte în jurul lor. După 
veacuri de neştiinţă a adevărului, veni un şir de 
învăţaţi şi Martienii aflară că şi planeta lor e tot 
aşa de neînsemnată, ca licuricii ce umple cerul. 
Mai aflară Martienii că cel ce stă pe loc e Soa­
rele şi că toate celelalte lumi se învârtesc în 
jurul său. 
învăţaţii au fost arşi pe rug fiindcă îndrăzni­
seră să desmintă pe episcopi, dar veniră alţii, 
cari spuseră că şi Soarele se învârteşte în jurul 
altor lumi. După ce au fost arşi şi aceştia, o 
adevărată nebunie astrologică şi apoi astrono­
mică începu, în Marte. Cetăţenii săi numai aveau 
alta grijă, alt sport şi alt snobism, decât să se 
uite în casa vecinului, cum vine vorba, şi să afle 
ce se petrece în alte lumi. După câteva alte vea­
curi de zadarnice focuri aprinse ca semn vecini­
lor, Martienii obosiră. Încetul cu încetul, le trecu 
pofta de astronomie. Începeau să-şi vadă iară nu­
mai de treburile lor. Iar în veacul când nu le 
mai creşteau unghiile şi părul — semnul cel mai 
neîndoelnic al apogeului de civilizaţie — marti-
ienii începură iar să creadă că tot ce se vede 
deasupra lor, de la Soare până la cea mai mă­
runtă steluţă din zare, se învârteşte în jurul lor. 
In oboseala şi desgustul ce-i cuprinsese, ei nu 
mai aveau nici un ideal, nu se mai interesau de 
nimica şi nimic nu-i mai mira. Ultimii înţelepţi 
ajunseseră să dovedească muritorilor, că toate 
sânt de prisos. Snobismul cel din urmă, snobis­
mul fatal, inevitabil, fu reîntoarcerea la era pri­
mitivă. 
Nobilii şi artiştii dădură semnalul. Ei numai 
făceau nimic; vara şedeau întinşi, la soare, iarna 
dormeau îmbrăcaţi în pielea celor din urmă fiare. 
...In aşa vremi de decadenţă se născu înţeleptul 
Al-Marun şi tânărul său discipol Mar-Tomar. 
Pare-se că maimuţele din cari se trăgeau ei in­
tarziáséra cu câteva mii de ani să se prefacă'n 
oameni, căci Al-Marun şi Mar-Tomar aveau aproape 
totatâta păr cât au astăzi oamenii ; vederile nu le 
slăbise, iar în sufletul lor, idealul nu se stinsese 
încă. 
...Şi iată pentruce, în noaptea senină ce înălbea 
munţii goi ai planetei şi apele-i posomorâte, — 
Al-Marun şi Mar-Tomar nu dormiau, ci contem-
plau bolta albastră. După socotelile învăţatului, 
Pământul era să-se apropie foarte mult în noap-
tea-aceia. Cu ocheanele sale neîntrecute, Al-Ma­
run putea să-se convingă dacă luminile slabe, ce 
fâlfâie ca o pânză roşiatecă pe anumite părţi ale 
globului, sânt semne de oraş sau focuri atmos­
ferice. Inima celor doi cercetători de stele bătea 
cumplit. Şi în clipa când pământul întră în zona 
lor de observaţie, Al-Marun, se ridică în picioare 
şi vorbi solemn : 
— Ucenicul şi prietenul mieu Mar-Tomar ! Tre­
cem printr'o clipă rară. Două lumi se încruci­
şează în lumina Lunei, în licărirea unei clipe. Aici, 
o lume care doarme obosită, istovită de atâtea 
generaţii de inconştienţă, de muncă şi decadenţă. 
Doarme somn vecin cu moartea, somnul de 
animal, necutreerat de vise, pustiu de ideal. O 
lume care se isprăveşte, dupăce şi-a atins culmea 
de stăpânire acuma patru mii de ani. Dincolo, o 
lume nouă, care abia acuma urcă treptele splen-
doarei sale; căci sânt sigur, o Mar-Tomar, că o 
lume ca a noastră se frământă acolo, pe Pămân­
tul acela cu atmosferă ca a noastră, cu apă şi 
ţărână. M'au batjocorit fraţii când le-am spus că sânt 
şi-acolo oameni. In noaptea aceasta, vom vedea. 
Vom vedea şi luminile oraşelor. Ştiinţa îşi va 
cânta cântecul de lebedă în noaptea aceasta !... 
Fii gata Mar-Tomar, fii gata !... 
Două sticle de lunetă scânteiară, ca un fulger 
roz, în lumina violetă a lunei. Cei doi savanţi îşi 
aţintiră ochii şi mintea. Deodată, bătrânul se cu­
tremură, păli şi lăsându-şi ocheanul, începu să 
strige : 
— Victorie Mar-Tomar, Victorie !... Pământenii 
ne dau semne ! Uită-te colo, în partea din apus a 
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Cunoaştem multele ocupaţii ale deputaţilor 
noştri, dar opinia publică româneasca ar aştepta 
delà ei poate mai mult interes pentru chestiile 
culturale româneşti, lei ar face dovada că înţeleg 
deplin cât de mult lupta noastră naţională e o 
luptă culturală, şi că apreciază rostul şi valoarea 
culturei ca armă politică. * 
P a n a u s t r i a c i s m u l u r m ă r i t Am ajuns să 
vedem şi asta. De frica ungurilor, autorităţile 
austriace au expulzat pe ziaristul Rudolf Schwen-
hagen care redacta acum un an încă ziarul »Gross-
Oesterrech«, căci Schwenhagen era supus ger­
man. Acum Schwenhagen, e arestat căci pe ascuns 
se întorsese la Viena. El a declarat că locuinţa 
sa stabilă se află în Pressburg de unde venea 
zilnic la Viena. Aici a înfiinţat «Societatea pentru 
apărarea germanilor în Ungaria». Din Pressburg 
el a împrăştiat publicaţiile societăţii în toată Un­
garia, a căutat să învie din nou "mişcarea pan-
austriacă. După »P. LU ei ar fi avut legături cu 
mai mulţi şefi români cari ar fi stăruit şi iei 
pentru reeditarea ziarului »Gross-Öesterreich* şi 
reînceperea acestei agitaţii. Schwenhagen le-a 
expus că a sosit cüpa de a răsturna domnia 
ungurească în Ungaria şi de a desrobî naţiunile 
nemaghiare de supt stăpânirea ungurească, ridi­
când confederaţia pan-austriacă. 
Acum Schwenhagen, arestat va fi judecat şi 
condamnat din nou. Mâna ungurească se întinde 
şi asupra Austriei. Influenţa asta nu face cinste 
numelui austriac. 
Minciuni le p e r f i d e . >Bud. Hirlap« pu­
blică din condeiul unui pretins preot román 
un articol datat din Sibiiu despre congresul 
naţional bisericesc. Prima minciună a arti­
colului e însuşi autorul şi a doua e data­
rea lui. 
Articolul scris e de sigur din Budapesta şi 
devre-un cunoscut membru al redacţiei. Ten­
dinţa lui e de a arăta că biserica ruoastră e 
o fortăreaţă în sînul statului, un stat în 
stat, care trebuie dărîmat şi ras. Se face 
acuza congresului că a făcut politică şi se 
Citează o singură dovadă : hotărîi ea luată 
împotriva episcopului de Arad. Ei bine,, se 
ştie că congresul în şedinţele sale n ici nu s'a 
ocupat măcar de afacerea asta. 'Hotărîrea 
s'a luat în afară de şedinţe, menibrir con­
gresului constituindu-se în conferinţă intimă 
şi neoficiala. Minciunile ziarului unde lu­
crează d. Jancsó Benedek sânt însă anume 
făcute spre a aţîţa guvernul împotriva au­
tonomiei bisericei noastre şi caracterizează 
buna sa credinţă. 
P r o c e s u l coal i ţ ie i s â r b o c r o a t e î m p o t r i v a 
d ui Dr. F r i ed jung . Istoricul austriac Dr. Hein­
rich Friedjung a publicat acum câteva luni un 
articol în «N. Fr. Pr.», despre procesul deia A-
gram şi a ridicat şi împotriva unora dintre depu­
taţii coaliţiei sârbo-croate învinuirea că ar fi primit 
subvenţii delà guvernul sârbesc spre a agita pen­
tru ideia pansârbească şi împotriva anexiunii 
Bosniei. Articolul a stârnit o legitimă senzaţiune. 
Deputaţii sârbo-croaţi in frunte cu d. Supito au 
protestat împotriva învinuirii, dar d Friedjung i-a 
somat să-1 dea judecăţii, uncie va face dovada 
acuzelor sale. Procesul a fost început şi este a-
euma în curs. 
»Agrarier Tagblatt« ziarul coaliţiei, srată in-
gfîjarea sa pentru acest proces, spunând că după. 
iritaţiile procesului de înaftă trădare, acest noö 
proces va mări agitaţia şi «a împiedeca potolirea' 
spiritelor. Ziarul propune drept aceia ca precesul 
să nu fie desbătut în fata judecătoriei,, ci în faţa 
unui juriu parimmentar. Parţilelitigante1 vor deslara 
că se vor supuwe acestui for şi d. Dr, F r ied ing 
îi va prezintă aeieie sale doveditoare. 
*Pestet Lloycf < adaugă că d. Friedjuag ţine- la 
prestigul său de istoric, care ţirse să dovedească 
autenticitatea documentelor sale, atunci preferi 
o desbatere judecătorească. Dacă dânsufi urmfi--
reşte însă scopuri politice atunci va primi; juriul 
parlamentar spre as nu; mări numitul cheliilor ce 
agită azi monarchia.. 
Alternativa pusă" de- >P. U.« ieite plină de vi­
cleşug. Ziarul acesta= ştie bine că d.' Friedjung; a: 
istoric şi ţine: la acest prestigiu ; iei va preferii 
deci calea judecătorească pe care o doreşte îrc 
imd şi » Pester Loyd ca fiind mai avantajos 
politicei ungureşti, cate vrea s d robirea, coaliţiei: : > 
sârbo-croate 
* 
Sârb i i rad ica l i . Cei trei deputaţt sârbi radi­
cali: Manoilovior,, Musitzky şi Mikiits, nu voiesc 
să formeze un pariid parlamentar separat — 
după cum se svonise în presa ungurească* —„ ci 
«i vor păstra deocamdată o atitudine oportunistă,, 
aşteptând conjunctorï politice favorabile scopu­
rilor ce urmăresc şi se vor ataşa partidulai case 
le va- oferi mai multe fărămiturL Ih declaraţiile 
ce le-au făcut în chestiune zilele trecute* ei de­
finesc, c e i drept, cu totul altfel scopul de care 
se călăuzesc, când zic că se vor ataşa partidului 
care va sta >cel mal aproape< de ei. Venalitatea 
lor tnsä e prea transparentă, când ne gândim că 
datoria lor ar fi fost să stea alături de ceilalţi 
deputaţi naţionalişti, Insă cu cinstea şi omenia 
politică necondiţionată. 
T r i b u t u l >Unirii<, m e m o r i e i Iui Ş a g u n a . 
In numărul său din urmă >tUuirea«, — oedem 
că numai pentru a răspunde acuzei ce i-s'a 
adus —, închina memoriei lu? Şaguna, câteva 
»glosec inspirate de un sincer wntiment de e-
vlavie ş} de înţelegere pentru marele archiereu al 
bisericei gr. orientale. Reproducem pasagiul ur­
mător : 
»Cu biserica greco-orienfală romírár a sărbătorit 
centenarul: Şaguna şi neamul romînesc întreg, Şaguna, 
a fost fără îndoială una dintre cele mai marcante fi­
guri ale vieţii publice romîneşti din v*acul trecut. 
Bărbat dăruit de Dumnezeii cu mulţi tîîanţi, i-a şi 
cheltuit toţi pentru înaintarea bisericii şv neamului 
său. Pentru av.eea tot simenii romînesc, îre zilele tre-
ctite de prăznuire,, mişcat în suflet a pomţnit pe a-
cela, care între împrejurări foarte grele a ştiut folosi 
împrejurările astfel încît a dăruit neamului său o in-
stituţiune atît cfe însemnată,, cusn este mitropolia gr.-
or. cu statutul ei organic 
celui mai bătrân continent, acolo urede am. văzu t ' 
cele mai multe lumini de oraşe.. Vezi tu o l a ­
mina mare, albă? Uită-te cum fâlfâie şi creşte şi 
scade iar şi se urcă, înălţându-se merea:? Acam 
s'a stins... A rămas ca un scrum 'luminos... lat-o 
cum se-aprinde iar, ca o chenmre desperară a 
fraţilor de departe... iat-o cum se umflă şî se 
stinge dintr'odată. Acum, se lăţeşte jos... acum 
se face ascuţită... se ascute mereu şi se stinge 
dintr'odată. Pământenii au vorbit, o M?ir-Tomar !.... 
Du-te.. Deşteaptă tot oraşul şi spwte. să s'aprindă 
toate focurile, căci pământenii su- vorbit, — şi 
trebuie să le răspundem! 
Bătrânul vorbia ca un halucinat. In ochii săi 
vibra o bucurie de nebun. 
Mar-Tomar îşi lăsă maestrul singur şi porni în 
oraş să deştepte oamenii şi să le spună marea 
veste Dar nimeni nu se sinchisi. Unii nici nu 
voiau să deschidă, alţii îl alungau, iar cei mai 
mulţi, voiau să-1 lege, ca pe un nebun. Câţiva 
învăţaţi, la cari alerga ucenicul ca la ajutorul cel 
din urmă, îi spuseră să-şi vadă de treabă. 
— Dar bine de atâtea mii de ani ne chinuieşte 
taina cerului şi acum când am descoperit-o, s'o 
lăsăm să piară ? ! 
— Lasă flăcăule... nu te potrivi la mintea bă­
trânului? Ce ne pasă nouă de pământeni ? Vezi-ţi 
de treabă, flăcăule... 
Inzădar plânse şi se rugă bietul Mar-Tomar la 
toate uşile, înzădar evocă el seria marilor astro­
nomi, ale căror statui se înălţau pe uliţile largi 
ale oraşului. Nimeni nu-1 întimpină cu vorbe 
bune. 
Paznicii farului, ridicat cu o mie de ani înainte 
ca să se dem serrai; pământenilor;, — йі părăsiseră 
de o mie de arai.. Nimănui ни-i mm păsa de 
lumile celelalte.. 
Nici nu mai; tedrăznea bietul discipol să se 
totoarcă pe masgenea carnalului, — acolo unde 
Al-Marun gâfâ» de bucurie,, că Pământul a vorbit. 
Tremurând, Mar-Tornar se întoarse totuşi, — 
dar n'avu vreme să de'schwfä gura, căci Maestrul 
îşi înfundase capul în palais şi sughiţa de plâns :-. 
— Şcotarui şt prietenul; -mieu — vorbi bătrânul; 
când simţi că Mar-Тотзг e acolo — te miri de 
ce plâng... Plâng de mHa, pământenilor, o Mar-
Tomar, căci şi Pământţrt se va istovi ca míine. 
Ştii tu ce-mi spune glasul de lumină ? îmi spune, 
că pământenii şi-au a|œns culmea şi că mâne,, vor 
începe să decadă. 
In cele câteva ceasuri de când ai plecat, eu 
m'am tot gândit la planeta vecină. Acolo, oa­
menii sânt fericiţi Bolile sânt vindecate toate. 
Războaie nu mai sânt. Nimeni nu mat e bogat, 
— şi fiecare are cu ce să trăiască. Pământenii 
nu mai au nimic de dorit, nu mai au nici o ne­
voie în lumea lor, dacă încep să ne dea semne 
nouă... Să le vorbim, Mar-Tomar... Să le vorbim 
noi, cei din urmă astronomi din Marte !... 
...Dar când află bătrânul cruda veste a lui 
Mar-Tomar, când află că nici o scânteie de ideal 
numai arde în sufletul fraţilor săi, ridică braţele, 
îngălbeni şi gemând, se prebuşi. — Cel din urmă 
gând al său fu o rugăciune către Dumnezeu, fu 
dorul de a-i trimite, sufletul pe Pământul fericit... 
Cazul delà Sf. Sinod. 
A n a t e m a . — C h e s t i a s e v a r e z o ' v l in m o d 
s a t i s f ă c ă t o r . — M e m o r i a l E p i s c o p u l u i G h e ' 
r a s i m d e R o m a n . 
Bucureşti, îl Octomvrie.. 
Incidentul care a avut loc în şedinţa din 12 
Oct a Sfântului Sinod al României formează 
încă şi acuma obiectul de discuţie al unei părţi 
din presa românească. Atitudinea Episcopu­
lui de Romany Gherasim; Ia care s a; ală- ̂  
turat şi Episcopul d e Huşi, a rămas încă 
şi acuma, persira mulţi neexpiteată. Mai ales 
că legea despre corastitrórea Consistorului 
superior bisericesc a fost votată de Corpu­
rile legiuitoare; a fost sancţionată şi deci 
rămâne lege sfântă,. în faţa căreia toţi tre­
buie să se plece. 
Până acuma afaceriste administrative şi in 
genere toate chestiunile mat mari privitoare 
la banul raers al aşezămintelor bisericeşti 
era rezolvate de Sfântul Sinod compus din 
Arefriereii din tară, conform legii din 1885. 
Pe lâagă Sf; Sinod, prin legea propusă 
de d. riaret şi votată încă de astăprimăvară, 
s e mai adaugă un nou for biserfcesc. Con­
s i s t o n s superior. Acesta se compune, pe 
fângă arcbierei şi din reprezentanţii mână-
ştirilor,, ai seminarelor de teologie şi ai preo­
ţilor de mir. 
Activitatea Consistoriului se extinde mai 
ales. asupra chestiunilor pur administrative 
şi, disciplinare. Votul Consistoriului este 
ш т а і consultativ. Înfiinţarea acestui for era 
de mult aşteptată, întrucât este un for 
auxiliar pe lângă Sfântul Sinod. El judecă 
infracţiunile pe cari eventual le-ar comite 
preoţii, propune pedepsele ce ar fi de aplicat. 
Cei cari s'ar simţi nedreptăţiţi, au dreptul 
de a apela la sfântul Sinod. In chestie de 
organizaţie bisericească, Consistoriul are 
vot consultativ. 
Neînţelegerea s'a ivit din cauza preoţilor 
de mir introduşi în acest consistoriu, fapt, 
care după părerea Epis opului de Roman, 
ar sta în contrazicere cu canoanele biseri­
cii ortodoxe. De aici apoi aprinsele discuţii 
în Senat, de aici apoi îndrăzneţul gest al 
Episcopului de Roman, care, văzând că cei­
lalţi episcopi din ţară susţin consistoriul, în 
şedinţa delà 12 Octomvrie curent а anate> 
mizat pe colegii săi. 
Faptul a produs senzaţie. Unele ziare po­
litice au căutat să exploateze chestia în fa-
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Voarea partidului lor, căutând a aduce învi­
nuiri dlui Haret, care de asemenea a rămas 
surprins de cele petrecute. 
Textul memoriului Episcopului Qherasim 
de Roman, memoriu, în care se cuprinde 
şi mult discutata afurisenie, a apărut zilele 
acestea în broşură separată. Episcopul de 
Roman îşi explică atitudinea sa. 
»Până acum, zice el, era vorba de un 
singur organ bisericesc administrativ, central : 
Sf. Sinod, compus numai din archierei, iar 
din Aprilie 1909 este vorba de două or­
gane administrative centrale: Sf. Sinod al 
archiereilor şi consistoriul superior bisericesc, 
în care intră preoţi şi diaconi. » Aceasta e 3 t e 
o abatere delà canome, căci numai episcopii 
au fost şi sânt înzestraţi cu dreptul şi au­
toritatea ce aveau sf. apostoli*. 
Bazat pe aceste consideraţiuni, Episcopul 
de Roman a cerut desfiinţarea consistorului 
superior, iar în cazul când glasul lui n'ar fi 
ascultat — dupăcum nici n'a fost — Epi 
scopul a rostit anatema asupra archiereilor, 
cari conform sf. Sinod: 
»Şi pe cei ce ei îi d«u anatemei, şi no! Ii ana 
»tematisim, iară pe cei ce îi caterisesc, şi noi î 
»caterisim, Iară pe cei ce îi aforisesc, şl noi Ii 
»afor/s/m, iară pe cei ce fi dau certărei, şi noi, 
aşljderea fi supunem *. Aplic deasemenea şi Ca 
nonul 2 combinat cu Canonul I al Sinodului al 
^easeka icumenic. 
Rup, deci, orice legătură şi comuniune cano 
nică cu ei, nu i mai socotesc împreună liturghii 
sitori cu mine, îi aforisesc,jîi dau anatemei ca pre 
nişte »mädulare putrede şi străine< trupului Bise 
тігеі, ca pre nişte *păgâni şl vameşi vrednici de 
Dumnezeescul glas: »Nu vă ştiu pre voi, depăr­
taţi vă delà mine toţi lucrătorii nedreptăţei*. 
* 
Indignarea Episcopului de Roman pro­
vine din faptul-că, cu toate garanţiile con­
trare date de lege, dânsul pune pe aceiaş 
treaptă consistoriul superior bisericesc cu sf. 
Sinod. Deosebirea este însă mare. 
Membrii sf. Sinod au declarat că şi ei 
s'ar fi opus acestei legi în cazul când ea 
ar fi anticanonică. De aceia, considerând că 
Episcopul de Roman a fost indus în eroare 
şi n'a procedat astfel din vreun motiv străin 
de interesele bisericii, ei au considerat ana­
tema ca neadvmită ei au invitat pe bătrâ­
nul episcop să asiste şi mai departe la şe­
dinţele sf. Sinod. 
Şi probabil Episcopul de Roman va re­
veni şi pacea va fi din nou întronată în sf. 
Sinod. Corespondent. 
Emigrările. 
Nici unul dintre statele europene nu trimite 
peste graniţă, în raport cu populaţia, atâtea pu­
teri de muncă câte trimite Ungaria. — Faptul, 
că popoarele din Ungaria nu-şi pot valora for­
ţele în interiorul graniţei este o dovadă destul 
de puternici de gospodăria rea care se practică 
la noi şi mai ales de sărăcia care-şi întinde tot 
mai mult greul şi ruina asupra populaţiei. — în­
cercările, care se fac de administraţie pentru a 
Opri emigrările sau în cazul cel mai bun, pentru 
a le împuţina, n'au nici un efect, căci an de an 
numărul celor ce pleacă, pentru a nu se mai în­
toarce e tot mai mare. 
O statistică a oficiului de imigrare din Was­
hington ne va lămuri asupra acestei triste stări 
de lucruri, care conţine un adevăr atât de crud : 
Delà 1 Iulie anul trecut până la sfîrşitul lunei 
Iulie din acest an au trecut In America 731.686 
de oameni, dintre care cad pe Europa 654.218 
de capete. 
Din această masă de oameni s'au Înapoiat 
pela vetrele lor 196.204 rămânând astfel un spor 
în populaţia americană de 552,692 de forţe de 
muncă. 
Dintre cei rămaşi acolo cad pe Italia 25°/ e, pe 
Rusia 20, iar pe Ungaria 75°/, pe când celelalte 
state abia sânt reprezentate în aceasta tristă ru­
brică. 
Pentru a ilusira şi mai bine faptele ce ne 
preocupă, dăm spre comparaţie următorul ta­
blou : 
Italia a dat Americei 183.218 oameni. 
Rusia 120.460 » 
Ungaria 89,333 » 
Austria 8852 » 
Anglia 328,09 » 
Germania 255,40 » 
Islanda 250,33 » 
Şvedia , , . . 144,74 » 
Grecia 141,11 » 
Norvegia 136,27 » 
Scoţia 124,00 » 
Ungaria deci, în raport cu populaţia celorlalte 
ţări furnizează Americei cel mai mare contingent 
de emigranţi. 
Faptul acesta denotă trista stare a gospodă­
riei acestei ţări, aşa după cum am amintit. 
Şi cu toate acestea guvernanţii acestei ţări nu 
s'au gândit nici odată !a îmbunătăţirea stărei şi 
a sorţel muncitorimei. Pe ei i-a preocupat ve­
cinie numai domnia de clasă şi de rasă, care a 
adus ţara la sapi de lemn şi o să o împingă 
în curând spre faliment, pentru-că datoria pu­
blică a ţărei este enormă şi va ajunge odaia atât 
de grea pe spatele contribuabililor încât aceştia 
istoviţi pâna fn măduva oaselor, nu vor mai 
putea-o plăti. 
P. S. Sa într'un al doilea toast a închinat 
pentru şcoala confesională şi învăţători, pe cari 
i a îndemnat să jertfească maximul puterii lor de 
muncă întru mântuirea tradiţiilor scumpe ale 
şcoalelor noastre. 
După masă P. S. Sa s'a înapoiat cu automo­
bilul la Soborşin, unde a oficiat vecernia şi a 
făcut o vizitaţiune canonică. Seara P. S' Sa s'a 
întors cu trenul de persoane Ia Arad. 
fiu mm 
Sfinţirea bisericii din Toc. 
— Corespondenţă particulară. — 
Arad, 1 Noemvrie. 
Ieri, Duminecă, a sfinţit P. S. Sa Ion I. Papp, 
episcopul Aradului, frumoasa biserică din Toc, 
o comună situată într'una din încântătoarele văi 
ale Murăşului, în protopopiatul Radnei. P. S. Sa 
a plecat din Arad încă Sâmbătă şi a petrecut 
noaptea spre Duminecă în cattelul contelui Carol 
de Hunyadi, In Soborşin. 
Din Soborşin până in Toc, P. S. Sa a făcut 
drumul cu automobilul pe care M a pus la dis-
posiţie contele. Credincioşii din Toc şi din co­
munele învecinate, în frunte cu preoţii lor, au fă­
cut o frumoasă întâmpinare P. S. Stle, în a că­
rui sultă erau dd. Vaslle Ooldiş, secretar consis­
torial, deputatul cercului, Oheorghe Popovici, pro­
topop şi referent consistorial, Mutai Lucaţa, pro­
topopul Siriei şi Procopiu Oivulescu, protopopul 
tractual. 
Ceromonialul sfinţirii a foit pontificat de P. 
S. Sa, azistat de protopopii Popovici, Lucuţa, 
Oivuleacu, de diaconul Cornel Lazar şi de mai 
mulţi preoţi. Răspunsurile le-a dat bine instrua-
ful cor de copii din localitate, supt dirigenţa în­
văţătorului Teodor Savu. 
După liturghie P. S. Sa rostit credincioşilor o 
predică. A vorbit îndeosebi despre alcoolism, a-
rătând urmările dezastruoase ale ascestui viţiu. A 
îndemnat pe părinţi să dea copiilor lor o creş 
tere luminată, ca să se poatS feri de relele de 
cari sufere azi poporul atât de mult. Vorbirea a 
făcut o bună impresie. 
Ceremonialul sfinţirii s'a sfârşit Ia ora 1 şi ju­
mătate. In decursul lui a fost hirotonit d. lom-
piliu Costa întru preot, pentru comuna Troaş 
iar d. Constantin Bălean întru diacon. 
După slujba dumnezeiască P. S. Sa a primit, 
în locuinţa preotului localnic Vaslle Neiculescu, 
deputaţiunile. S'au prezintat deputaţiunile preoţilor 
şi învăţătorilor din tract, comitetul parochial din 
localitate şi deputaţiunea administraţiei comita-
tense. 
La ceasurile 3 a avut loc in sala şcoalei o 
masă comună dată de comunitatea bisericească. 
Aici s'au rostit mai multe toaste. 
P. S. Sa Episcopul a închinat pentru monarchul ; 
jrotopopul Oivulescu pentru Episcopul; proto 
jopul Lucuţa pentru părintele Oivulescu ; referen­
tul Oheorghe Popovici pentru reprezentantul ad­
ministraţiei, Salacz, subprefectul din Radna; se­
cretarul Vasile Ooldiş Jpentru parochieni, comuna 
jisericească şi bravul preot localnic Neiculescu, 
din străduinţele căruia a răsărit noul lăcaş dum­
nezeiesc; părintele Neiculescu pentru d. Ooldiş 
deputatul cercului şi tot pentru d. Ooldiş a în­
chinat şi şeful de gară din Soborşin. 
A lege rea d e c a n u l u i facul tă ţ i i d e d r e p t 
d in [Bucureş t i . Sâmbătă a avut Ioc la facul­
tatea de drept din capitală alegerea de decan în 
locul domnului profesor Vaier/an Ursianu, care a 
demisionat. 
Intruninduse toţi dnii profesori pentru a pro­
cède la alegere, d. profesor C. Dissescu a rugat 
pe d. Ursianu a reveni asupra demisiei şi a re­
primi să fie ales decan în care calitate a adus 
facultăţii de drept servicii reaîe. 
D. profesor Ursianu a mulţămit dlui profesor 
C. Dissescu pentru elogiile pe cari i-le-a adus dar 
a spus că din motive cu totul intime nu poate 
a mai îndeplini această funcţie şi a propus a se 
procède la alegerea unui alt domn profesor ca 
decan. 
Constituindu-se biroul de vot au fost aleşi dd. 
P. Negukscu, C. Nacu şi C. Dissescu ca membrii 
iar d. Mincu ca secretar. 
Procedânduse Ia alegerea unui alt decan prin 
vot secret a fost ales d. prof. Dissescu cu una­
nimitate. 
* 
Blé r io t d e c o r a t d e M. Sa r e g e l e . Sâmbătă 
dimineaţa d. şi dna Blériot яи plecat Ia Sinaia, 
fiind invitaţi de Suverani şi Principii moşte­
nitori. 
Celebrul aviator cu soţia sa au făcut drumul 
până Ia Sinaia cu automobilul fiind întovărăşiţi 
de principele Oheorghe V. Bibescu. 
Ei au fost conduşi direct la casielul Pelişor, 
unde au fost primiţi de AA. LL. RR. Principii 
moştenitori şi auguştii lor copii. 
După câteva momente au sosit la castel şi 
MM. LL. Regele şi Regina, cari au binevoit să 
se Intreţie tot timpul cu d. şi dna Blériot. 
In urmă s'a servit dejunul după care s'a făcut 
o mică escursiune. 
La orele 6 d. Blériot şi-a desvoltat conferinţa 
— aceeaşi pe care a ţinut o la Ateneu — în faţa 
M. Sale Regelui, care a urmirit cu mult interes 
fazele prin care a trecut aviatorul pâuă ce a iz­
butit să-şi construiască aeroplanul cu care a 
reuşit să treacă în zbor canalul Mânecei. 
După conferinţă, care a fost însoţită de pro-
iecţiuni cinematografice. M. Sa Regele a mulţă­
mit dlui Blériot pentru interesanta d sale expu­
nere şi la făcut cunoscut că i-a acordat înalta 
disttncţlune a ordinului » Coroana României* în 
gradul de comandor. 
* 
C o a s t i t u i r e a »Ligei Cul tura ie< în T. Se­
ver in . Ieri seară în întrunirea ţinută în sala li­
ceului s'a constituit, secţia »Ligel Culturale* în 
T.-Severin cu 55 membri prezenţi. 
Studentul C. Veliscu propune ca preşedintele 
al întrunire! de constituire pe d. Petru Mun-
teanu. 
Vorbeşte d. Iordan Bogdan, arătând suferin­
ţele ce îndură românii din Ardeal din cauza gu­
vernului asupritor. Arată importanţa întemeiere! 
unei secţiuni în T.-Severin şi speră în concursul 
ce-I va avea delà bunii români. 
Insistă asupra străinismului care compune so­
cietăţile existente aici şi îndeamnă pe toată lu­
mea a sprijini din suflet acţiunea frumoasă a 
•Ligel Culturale*. 
Vorbeşte apoi d. Cesar Spineanu şi prin cu­
vinte entusiaste dovedeşte importanţa unei astfel 
de soc. culturale, care luptă pentru o adevărată 
redeşteptare naţională. Arată în chip strălucit 
viaţa românilor din Bucovina, Transilvania, Basa­
rabia. Atinge în treacăt unirea de câte va clipe 
a ţărilor surori de supt Mihai Vileazu şi spune 
ca pe când atunci unirea era făcută prin spa^ă, 
astăzi se va face pe tărîm cultural-naţional. 
Unirea prin sabie a fost vremelnică, unirea 
sufletească vom căuta să fie neperitoare. 
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Şi pe lângă acest ideal măreţ, mal avem de 
luptat pentru luminarea păturii noastre ţărăneşti. 
Deci cultura la sate, prin conferinţl, predici, etc. 
»Ligei Culturale< îi este dat să îndeplinească 
acest lucru. 
»Liga Culturală* şi-a deschis un drum măreţ, 
politica n'are ce căuta aici, deci toţi românii în­
ţelegători de datoria lor să ajute spre ajungerea 
scopului ce Liga urmăreşte. 
Se propune votarea comitetului. Sânt aleşi in 
unanimitate : 
D. I. Bogdan, preşedinte; 
D. dr. Csrp Ionescu şl d. Oprescu profesor, 
vicepreşedinţi ; dr. Olavlci, casier ; d. M. Vorvo-
reanu, advocat, secretar; d-nu profesor D. Hor­
vát, şi d. A. Slatinescu, membri. 
Mai vorbesc dnul Bogdan şi dnul Oprescu, 
arătând rolul »Ligei culturale«. 
P o d u l n o u p e s t e D u n ă r e . Eri a sosit la 
Corabia comlsiunea mixtă pentru studiarea con-
struirei noului pod de peste Dunăre, între Ro­
manis şi Bulgaria. 
Comisiunea compusă din domnii general Crăi-
nicianu, inginer inspector Al. Saligny, Inginer 
Al. Cottescu şi inginer şef G. Popescu din partea 
Românilor ; domnii general Mastumoff, inginerii 
Marcoff, Sarafoff şi Lazuroff, din partea Bulga­
riei, s'au coborît la agenţia română şi s'au îm­
barcat pe iahtul »Domnita Florica«, supt co­
manda dlui căpitan Adamescu. 
La ponton, comisiunea a fost salutată de pri­
mar şl sutorităţi. 
Comisiunea a plecat la Bechet şi va face studii 
pânâ la Giurgiu. 
Scrisori din Bucureşti. 
P r i v e g h e t o a r e a B iho ru lu i . — V r a j b a î n t r e 
gaze t a r i i u n g u r i . — Socie tă ţ i d e sa lva re . 
— 30 Octomvrie. 
Este de necrezut uşurinţa, cu care unele ziare din 
Capitală dau crezare tuturor aventurierilor, tutu-
rot vânătorilor de glorie uşoară. E destul ca X. 
sau Y., ajuns de peste mări şi ţări în Bucureşti, 
să facă cunoştinţă cu un reporter bucureştean, 
pentru a fi sigur că a doua zi numele lui va cir­
cula delà Severin la Dorohoi. Este goana după 
senzaţii a ziarelor de aici, este năzuinţa de a veni 
fie-care mai întâi cu trecerea în revistă a nevino­
vatului şi obscurului personagiu. 
O fi poate şi vina publicului, care citeşte pro­
babil mai bucuros două sau trei coloane cu petit 
despre scandalul familiar din strada păunilor, de­
cât un articol studiat şi bine scris al celui mai 
învăţat dascăl universitar. 
Noutăţi ! Ce-i nou în Bucureşti ? Nu e nici 
năzuinţa Sfântului Sinod de a aplana conflictul 
ivit în sînul bisericii prin afurisenia episcopului 
de Roman, nici ezamenele delà Universitate, nici 
organizarea l'gei culturale. Nu ! Domnişoara 
Boghicz a vizitat Bucureştiul ! 
Cel puţin aşa ne spune un mare ziar de di­
mineaţă, care-i publică şi fotografia. »Priveghitoa-
rea Bihorului« a fost în Bucureşti! Şi eu, care 
mă intereseaz aşa de mult de progresul-artistic 
în Ardealul nostru scump, nu ştiu nimica. Ingra­
titudine ! Am cetit elogiosul articol odată, de 
două ori, de nouă ori, m'am şters la ochi, dar 
nu greşiam: 
»Dumnisoara Irina Bogluţii, neîntrecuta ar­
tistă română din Bihor, supranumită priveghi-
toarea Bihorului, ne-a vizitat zilele acestea, în­
soţită de mama Sa, o demnă matroană ro­
mână*... 
M'am interesat cine poate fi această necunos­
cută priveghitoare, cu chip de femee, şi cine-i 
demna matroană română. Am alergat cu ziarul în 
mână până la un prieten născut şi crescut în 
Beiuş, care m-a primit râzând. 
Ifi C a d e p ă r u l ? ? ? N'ai decât să 
foloseşti spir tul pent ru păr^T^ctrol" 
a lui Kulka care e cel mai sigur mijloc în 
contra căder i i pă ru lu i şi a măt re ţe i . — 
După o folosinţă de 2—3 zile vom obţine rezultate sigure-
Preţul unei sticle cu o esplicare în limba română 2 con 
— Aş. Nu pricepi ? E o reclamă de prost gust. 
Cunosc familia asta bine. Priveghitoarea e fata 
unui biet funcţionar uugur, mamă-sa e unguroaică 
de pe pustă. Cunosc familia asta ca mare duş­
mană a românilor şi sunt sigur, că demna ma­
troană română s'a simţit ofenzată de acest epi­
tet. Au venit să dea aici un concert. Şi, ca un­
guroaice, înţelegi, ar fi mers cam greu. 
— Şi nu-1 mai dă? 
— Nu ! Pe semnne li-s'a refuzat sala Ateneului 
român, pe care-o cereau gratis. 
— Dar cum rămâne cu afirmaţiunea că sînt 
românce, când ele nu ştiu un singur cuvânt ro­
mâneşte. 
— Cum să nu ştie ! Să vezi ce corect rosteşte 
rumun prost! Cât pentru celelalte, explicăţi-le tu. 
Doar eşti gazetar. 
Iată de ce ar trebui ca cercul românilor de 
peste munţi, constituit astă iarnă să dee 
mai multe semne de viaţă'şi să lămurească pu­
blicul din România asupra tuturor indivizilor sus­
pecţi, cari, subt cuvânt că sunt români din Ar­
deal, profită de buna credinţă şi de slăbiciunea 
publicului din România şi apoi. . . hunzfut az 
oláh. 
In Bucureşti sunt două gazete ungureşti, una 
Bukaresti Magyar Újság, care apare Dumineca, 
alta Romániai Magyar tiirlap, care apare de 
douăori pe săptămână. 
Prima este redactată de jidanul maghiarizat 
Scheier—Német, alta de un tânăr transfug ungur 
Székely Béla. 
Din faţa justiţiei ungureşti au început să fugă 
delà o vreme în România şi ziarişti unguri. Da. 
Ziariştii unguri fug din faţa justiţiei lor în Ţara 
Românească. Székely Béla este un astfel de zia­
rist ungur. 
E băiat cum se cade. A fost redactor pela 
«Békéscsabai Lapok«. Din cauza ideilor lui prea 
liberale însă, procurorii unguri i-au pus gând rău. 
Şi, cum ştia puţin româneşte — a învăţat la Cluj 
— şi-a luat pana de gazetar şi nevasta şi s'a 
trezit în Bucureşti. 
Ziarul lui este destul de bine redactat. De 
aceea ungurii, cari în orgoliul lor de a avea o 
gazetă a lor aici, sprijineau mai înainte pe Sche­
ier—Német, au îmbrăţişat acum ziarul lui Székely. 
De aici apoi ura de moarte între cei doi ziarişti 
unguri. De aici apoi un şir lung de intrigi, de 
denunţuri în contra celui din urmă. In timp ce 
bietul Székely ar fi fugit şi 'n iad de groaza puş­
căriilor sale, adversarul său îl denunţa că ar fi 
spion al guvernului ungur. Şi-o ceartă, şi-o des-
lănţuire de patimi şi-o comedie întreagă, care te 
distrează de minune, citind invectivele, pe cari cei 
doi adversari şi-le aruncau cu o graţie demnă de 
parlamentul pe pe malurile Dunării. 
Acum cearta s'a mai potolit. Societatea ungu­
rească a intervenit pe lângă Németh să înceteze 
cu calomniile, căci altfel îl va escomunica din 
mijlocul ei, iar ungurii vor boicota gazeta. 
Iar dl Panaitescu, directorul siguranţei generale 
a statului a scăpat de zilnicele vizite ale celui ce 
venea să-şi »vândă« compatriotul. Székely va 
scoate o broşură, în care va face o comparaţie 
între libertăţile de aici şi cele din ţara ungurea­
scă. O aşteptăm. 
* 
Şi, fiindcă e vorba despre ungurii de aici, cred 
că nu trebue trecută cu vederea propaganda ce 
se face între ei, pentru a înfiinţa societăţi de sal­
vare printre ciangăii din cele câteva judeţe din 
Moldova. 
Pe semne ci că mulţi dintre aceia şi-ar fi uitat 
de originea lor şi nu vor să ştie de şcoală un­
gurească. Şi apostolii de aici şi-au pus de gând 
să-i redea cu orice preţ cavalerescului popor 
maghiar. 
Să le ajute Dumnezeu. Coresi. 
Bihorul doarme... 
Aetra în B i h o r . — P o p o r u l în ignoranţă . 
— C o n g r e g a ţ i a . — N a ţ i o n a l i s m u l d in Bihor. 
Oradea-mare, 30 Octomvrie. 
Cine in adevăr se interesează şi urmăreşte cu 
dragoste sfântă, mişcarea noaitră culturală-naţio-
nală, de sigur va fi constatat, că dintre ţăranii 
noştri, cel mai înapoiat pe toate terenele, e obi­
ditul ţăran bihorean. Bieţii ce oameni, ei şi astăzi 
sânt în cătuşă şi în obidă; iobagi In jugul ruşi­
nos al episcopului catolic, şi parte dintre ei — 
în părţile tsuntoase — în mâni sgârcltă, şi nemi-
IostivI a episcopului unit. Ţăranul, ce şi a putut 
păstra încă brazda de loc, e jupuit de hrăpăreţii 
ovrei ce se scurg din Maramureş la vale prin 
Bihor spre Ardeal. Iar cei mărginaşi cu ungurii, 
cu pusta şi Canaanul unguresc, sânt întunecaţi, 
încăpăţînat?, ca şi vecinii de peste miezuină. în­
vălmăşiţi cu ungurii aceştia, unii boieri, iar mul­
ţimea lipită pământului, — românul nu s'a ales 
cu nimic decât cu prostia, fudulia, maniere spe­
cifice neculturii ungureşti. 
Aici nu-i ca în Ardeal să fi putut prinde ro­
mânul, cât de cât, delà chivernisitorii, economii, 
si târgoveţii de saşi. 
Aici ţăranul nici idele n'are, că noi avem o 
mamă bună, o Asociaţie, avem şi altfel de »domni<, 
oameni luminaţi şi cu dragoste şi inimă pentru 
popor, cari se coboară bucuros în sânul Iui po-
văţuindu-1 precum se cade şi cum şi alte nea­
muri; ţăranul ştie şi cunoaşte numai un fel de 
»domni« csri îi iau sumanul din spate, Iar la 
alegeri vin să cerşească mandate de deputat. 
Bunătatea acestor » domni* a şi devenit prover­
bială şi bihoreanul îşi face cruce şi zice năcăjit: 
»Numai de domn de rumân să mă apere D-zeu U 
Uşor de explicat de ce bihorenii, ce-ar putea 
să trimită 4 deputaţi naţionali în cameră — ei 
se iau de braţe cu koşutanii, şi la alegeri se 
îmbita cu palincă, şi se îndoapă cu tocană şl-şi 
fac cruce: Numai de domni de român etc. 
»Astrac mai acum sânt doi ani a însărcinat pe 
un protopop harnic şi inimos din Bihor, pe pă­
rintele A. Munteanu, cu ţinerea mai multor pre­
legeri populare şi cu înfiinţarea de secţii, prin 
satele bihorene orbite de besna prostiei. 
Sântem în preajma praznicului hodiaei; vine 
îarna când ţăranul cască, doarme, dinpreună cu 
sapa şi coasa rugenită în pod, dinpreună cu 
brazda în care şi-a rupt spetele cu pământul şi 
pădurile vlădicilor şi a domnilor de unguri. Vin 
zile albe, când ţăranul colbăie din pipă, se face 
leocă şi mănâncă răbdări prăjite; vine iarna, deci 
cei din fruntea Asociaţiunii aducă şi aminte de 
arnăutul bihorean, să ia iniţiativa, ca în sînul in­
telectualilor să se pornească o mişcare sinceră, 
curată, sistematică ; iar nu din interesul orb al 
banului. Vor fi dintre intelectualii noştri egoişti, 
ca prin toate părţile locuite de românism, căci în 
sfârşit în interesul strict al cuvântului tot omul 
e egoist şi trebuie să fie. Dar oamenii egoişti, şi 
stăpâniţi aşa de tare de interesele înguste şl mi­
cile patimi ca şi cei mai mulţi dintre intelectualii 
bihoreni, eu n'am văzut pe nicăirea, şi în raport 
nici nu sânt atâţia; aceasta-i patima şi păcatul 
strigător la cer, a multora dintre preoţii şl învă­
ţătorii bihoreni. 
Şi de vor să nu se răzbune păcatele acestea 
neiertate, — trebuie s'o rupă cu trecutul, să 
păşească pocăindu se în mijlocul poporului ; -
preotul înflorând vorbele sarbede, nepricepute de 
ţărani — a evangheliei, cu flori de lumină, cu 
flori de aur, de fructe aducătoare a naţionalismu­
lui sănătos, dumnezeesc. 
Credem, că Asociaţia ne va asculta cuvântul 
şi vom putea citi, auzi, şi vedea, cât de curând, 
de mult aşteptatele adunări poporal, înflorind pe 
câmpul părăgenit al Bihorului, par'că uitat şi de 
noi şi de Dumnezeu. 
Nu vrem să facem somaţii, nu grăim din rea 
credinţă, nici din pretenţia de a da sfaturi — pe 
cum ar crede unii —, ci le spun din dragostea 
şi mila mea nemărginită, faţă de bietul bihorean, 
care încă e un membru din trupul românesc; şi 
când îi doare pe ei şi ţipă dinlbezna întunericu-
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lui cei striveşte trupeşte-sufleteşte, — cei lumi­
naţi datorinţa au să Ie ia sbuciumul în seamă, şi 
înfioraţi şi cutremuraţi să lecuiască deşertăciunea 
şi amarul vieţii lor nefericite. 
Bihorul are şi el vre o 17—20 membrii corni-
tatenşi aleşi cu program naţional. Dar pe dlor 
nu-i poţi vedea, nu i poţi auzi pe la soborul din 
congregaţie. 
Vezi bine, că participarea la aceste adunări nu-1 
împreunată cu diurne, cu parale. Ştim şi aceea, 
că cele mal multe din mandate sânt protestate. 
Dar cei cărora nu le sânt nimicite unde-s ? Nu 
le auzim glasul, decât pe al dlui Zigrea, bătrânul, pre­
şedintele clubului naţional român din Oradea, 
dând intervlevuri fiţuicilor jidovite, despre partidul 
moderaţilor : 
— Eu nu sânt vrăjmaşul acestui partid. 
Şi vorbind nu prea măgulitor despre politica 
noastră intrasigenta-naţionali, z !când că nu-i du­
cătoare la scop. 
Vine iarna cât de curând, aşterne-vl-ţi surnale, 
întindeţivă ciobăneşte şi vă daţi dorului, dragii 
noştrii bihoreni !... 
Somn uşor! 
Corespondentul. 
Blériot a sburaf. 
Bucureşti, 21 Octomvrie. 
P r i m u l i b o r o m e n e s c p e p ă m â n t u l R o ­
mâniei s'a făptuit S â m b ă t a d u p ă amiazi , în 
asfinţitul soarelui , pe c â m p u l h ipod romulu i . 
Blériot a sbura t şi sborul lui, sboru l mi­
nunatei lui macini , a pus în uimire şi a 
umplut de emoţ ie neînţeleasă şi de entu-
ziaam delirant p e puţinii priveligeaţi , cari 
au avut fericirea sä asiste la aceas tă p r i m ă 
încercare de aviaţ iune în ţa ra r o m â n e a s c ă . 
După accidentul nenorocit întâmplat Miercurea 
trecută motorului maşinel lui Blériot, se ştis că 
s'a telegrafiat imediat la Paris ca să se trimită 
neîntârziat alle două motoare la Bucureşti. Ele 
au sosit mai curând decît ne-am fi aşteptat. Eri 
dimineaţă au ajuns în gară şi de acoio au fost 
duse la garajul Prager. D. Blériot fiind înştiinţat, 
a dispus c\ aeroplanul ce se afla expus Ia A'eneu 
să fie transportât Ia garaj şi aci, sub deaproape.s 
dsale supraveghere s'a făcut montarea noului 
motor. 
După amiazi, la orele 2. maşira sburătoare, 
încunjurată de un cordon de jandarmi, a fost 
pornită în spre hipodrom. 
La ora 5 şi 15 s'a făcut întâia încercare a dlui 
Blériot. 
Pe întinderea nesfârşită a câmpului vre o 20 
persoane schimbă între ele vorba mai mult în 
şoapte. Sunt A. S. R, Principele Carol, d. Ioan 
Brătlanu prim ministru, doamna Blériot, Principele 
Gheorghe Bibescu cu dn?, d. şi dna J. Cămără­
şescu, d. lr.-co!onel Iliescu, şeful statului major 
al corpului II. de armată, d. Dr. N. Міпоѵісі şi 
alte câteva persoane şi 45 muncitori săteni. 
D. Slériot examinează aparatul înconjurat de 
cei patru mecanici ai dsale. 
Toiul e în regulă. Aparatul e ridicat peste po­
dul improvizionat între incinta tribunei şi e dus 
pe locul rezervat pentru alergarea cailor. 
Blériot îşi puse şapca in cap, se legă peste 
urechi şi se urcă cu multă uşurinţă pe maşina 
sa sburătoare în care se perde până la umeri. 
Ceasurile 5 şi 20 minute. 
Soarele a asfinţit, îşi mai arată puterea doar 
învăluind într'o roşeaţă vie de foc întreg apusul 
de unde se revarsă perzându-se pieste tot ori­
zontul o lumină dulce, plăcută. 
Măreaţa clădire a tribunelor pare un colos co­
prins de lumina roşiatică ce se înfrânge pe în­
tregul coprins al cămpiei hipodromului. 
Şi toţi sântem mulţi: Principe, prim-ministru, 
muncitorul sătean ; tuturora ne e teamă par'că să 
speriem pasărea uriaşă. 
Primul mecanic apucă helicea cu amândouă 
mâin:le. O învârteşte de vre-o 4—5 ori şl în a-
celaş timp un sgomot puternit, asemuitor cu a 
câtorva automobile în mers, maşina porneşte 
încet apoi repede, coada se ridică şi după o 
distanţă de 50 metri întregul aparat e în aer şi 
se urcă, se urcă mereu E sublim. E Ia treizeci 
de metri înălţime şi se duce, se duce cu direcţia 
înspre acel apus sublim de soare. Face vre-o 4 
kilometri în linie dreaptă pare că se pierde, când 
deodată întoarce spre stânga, face o curbă mare, 
se coboară la vre o câţiva metri deasupra solu­
lui şi iarăşi se ridică, trece ca o săgeată di asupra 
capetelor. Tăcerea pe care am păstrat o toţi până 
în acest moment muţi de admirare — se tran 
sformă în acest moment în strigăte deliraate; 
in urale sgomotoase. Agitând pălăriile, principele 
moştenitor, primul-minlstru, toţi ceilalţi; d-nele 
fluturând batistele, salutăm astfel marele triumf 
al ştiinţei, rezolvarea încercatei probleme a cuce­
rire! aerului. 
Dar Blériot sboară, sboară mereu; virează la 
stânga, face încă un ocol şi pe linie dreaptă, din 
acelaşi loc de unde a plecat, se coboară ca o pa­
săre uriaşă peste prada ei. 
Sânt orele 6 fără 25 minute. 
Ovaţiunile încep din nou şi vădit emoţionat 
A. S. R. Principele Carol strânge cel dintâiu mâna 
acestui mare cuceritor al aerului, caracterizat prin-
tr'o modestie excesivă. E felicitat apoi de d. Bră-
tianu şi de toţi ceilalţi. încercatul aviator zâmbeşte 
tuturora: nu prea vorbeşte. Pare mulţumit. 
La un moment dat spune: 
— Aşi dori ca mâine să pot procura aceiaşi 
plăcere publicului românesc, care a venit Mercuri 
aci în număr atât de mare şi care, cu toată ne­
plăcerea ce a avut-o, s'a arătat cu acel prilej atât 
de gentil. 
Şl convoiul mic de oameni se îndreaptă spre 
cortul din incinta tribunelor unde pasărea uriaşă 
era duşi , par'că să se odihnească în cuIcU' 
şui ei. 
Nise telegrafează din Bucureşti: Blériot 
a sburat ieri cu admirabilul său monoplan la 
Băneasa în faţa alor peste 150 mii de 
oameni. A fost de faţăM. Sa Regina, A A. 
LL. RR. principele Ferdinand, principesa 
Maria micii principi, şi domnii miniştri. 
Genialului inventator i-s'au făcut ovaţii vi­
foroase. Regina l-a felicitat viu emoţionată. 
„Ş&guna şi Cuza-Voilă". 
C o n f e r i n ţ a d lu i N. I o r g a , ţ i n u t ă l a P lo ieş t i 
în benef ic iu l »Ligei cu l tura le* . 
Sâmbătă seara d. N. Iorga şi-a desvoltat în 
sala teatrului »Cooperativa« conferinţa sa despre 
»Saguna şi Cuza Vodă' , în beneficiul Ligei cul­
turale din localitate. 
Sala a fost complectamente plină. Timp de două 
ore d. Iorga a ţinut încordată atenţiunea publi­
cului supt farmecul cuvântării sale documentate, 
cu obişnuita sa erudiţie plină de vervă şi ironie 
şi asupra chestiilor de actualitate cu care subiec­
tul ?ău venea în legătură. 
D. Iorga a analizat mai întâi diferenţele dintre 
Cuza Vodă şi Şaguna. Acesta era un călugăr 
puternic, unul dintre acei călugări cinstiţi şi sin­
ceri cari din moment ce a făcut jurământul Dom­
nului a înţeles să trăiască în afară de plăcerile 
lumei, nu ca mulţi călugări din ziua de azi cari 
guslă din toate plăcerile vieţii şi urcă erarchia 
bisericească făcând politică. 
Domnitorul Cuza departe de a duce o viaţă 
călugărească avea toate uşurinţele generaţiei sale. 
Aceste mici greşeli nu privesc însă istoria, ci 
numai familia sa. Din moment ce soţia sa, D-na 
Elena Cuza, a iertat aceste greşeli soţului ei, ni­
mănui nu-i mal este permis să le releveze. 
Şaguna era unul dintre cei mai mari cărturari 
ai vremei sale. Cuza Vodă nu avea însă decât 
cultura elementară şi obişnuită a generaţiei sale 
din Moldova. 
Cu toata aceste mari deosebiri sâni mulie 
puncte cari în faţa istoriei unesc figura lui Şaguna de 
figura domnitorului Cuza Vodă. Atât Şaguna cât şi 
Cuza Vodă din momentul ce încep Fă-şi îndepli­
nească roiurile lor istorice apar ca nişte oameni pro­
videnţiali. Câ"d Şaguna vine Episcop al Româ­
nilor un fior de mândrie şi redeşteptarea trece 
prin biserica românească din Ardeal. 
Când Cuza Vodă vine ca principe al celor 
două ţari unite, un spirit nou se coboară în per­
soana sa şi apare ca un om nou şi providenţial. 
După cum Şaguna ştie să dea bisericei auto­
ritatea şi mândria ei, asemenea şi Cuza Vodă a 
ştiut să dea ţării noastre în grelele împrejurări 
prin care trecea toată autoritatea şi demnitatea 
trebuitoare. 
Ceiace mai uneşte pe aceşti doi oameni mari 
din istoria românismului este faptul că amândoi 
au murit amărîţi şi înveninaţi tocmai de acei 
pentru a căror ridicare lucraseră. Atât Şaguna 
cât şi Cuza Vodă aveau o mare putere de auto­
ritate impunându-se tuturora, chiar şi celor mai 
neînduplecaţi vrăjmaşi. Şaguna reuşise să fie res­
pectat de ungurii cei făloşi, de saşii cei prietenoşi, 
şi se impusese chiar Ia Curtea împărătească din 
Viena. 
Cuza Vodă prin atitudinea Iui ştiuse să se im­
pună porţii şi celorlalte puteri. 
Secretul acestei mari autorităţi a amândurora 
stă in faptul că acţiunea lor depăşi a interesele 
personale şl interesele de castă şi serveau inte­
resele şi aspiraţiile unui neam întreg. 
Deaceea nenorocirea lor trebuie slăvită ca un 
prinos adus de naţiune în semn de recunoştinţă 
şi ca o răzbunare a tuturor nedreptăţilor şi amă­
răciunilor ce amândoui aceşti oameni mari le-au 
suferit în timpul vieţii în lupta lor mare în ser­
viciul neamului românesc. 
Propuneri 
cari nu s 'au făcut l a a d u n a r e a g e n e r a l ă a 
Asoc i a t i une i d in Sibi iu. 
Un prietin din Viena ne trimite următoarele 
interesante expuneri : 
Calea care duce la cultură, ştiinţă şi în 
general la progres este dupá cum s'a do­
vedit în decursul sutelor de ani : observarea 
şi distrugerea adecă în termin tehnic ana­
liza, apoi gruparea sau clasarea adecă 
sinteza. Aristotel a zis: întâi adună fapte, 
apoi gândind grupeazăle şi leagă-le. Vrând 
să aplicăm şi noi românii aceasta la în­
demnurile noastre spre înaintare, vom ve­
dea că noi, la început fiind, nu putem să 
facem studii de sinteză. (De aci imposibili­
tatea de a vorbi de una sau 2 culturi iar 
cel ce o face se ciocneşte de dara lex). 
Noi abia ne-am trezit din un somn întă­
ritor şi întineritor. Dragostea de lucru să 
ne o validităm cei cărora le permite timpul 
şi ocupaţia în scrutarea trecutului. Nnmai 
cunoscându-1 pe acesta perfect, vom şl: care 
este fondul şi substratul nostru, de unde 
am plecat şi la ce putem ajunge. 
Din acest punct de vedere pornind poţi să vezi iu­
bite cititorule ce valoare minimală au discuţiile isto­
rice dela noi, purtate cu atîta vervă, în mod apodic­
tic şi pătimaş. Cîtă vreme noi nu am adunat toate 
actele referitoare Ia trecutul nostru, se poate întîmpla 
ca ceeace ziua de azi te îndeamnă să afirmi, ră­
stoarnă ziua de mîine. E necesar deci să ne desgro-
păm trecutul de unde ar zăcea el, iar scrisul bătrîni-
lor să nu-1 lăsăm pradă moliilor. 
Sîrbii sunt mai puţini decît noi. Cu toate aceste 
de 2 ani lucrează 5 oameni în archivele din Viena. 
I-am aflat în archiva militară »Krigsarchiv« şi i-am 
aflat şi în »Haus-Hof und Staatsarchiev«. 
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Pentru ca să vă convingeţi despre bogăţia archive-
lor, în documente cari ne privesc pe noi vă induc 
următorul fapt. De 3 ani s'a permis studiarea actelor 
din aşa numitul »Staatsrath« (înfiinţat supt Maria Te­
rezia şi sistat la 1848 ; la acest »Staatsrath« veniau 
toate actele, din toate provinciile, în orice chestii). Am 
luat indexul actelor din 1784 şi iată ce fel de docu­
mente am aflat: 
1. Procesul comunei Racoviţa purtat cu saşii din 
Avrig pentru proprietatea muntelui Suru,] numerii 
3238, 3533, 3765, 4295. 
2. Valahii din Rod, plîngere contra saşilor. 
3 . Walachen in der Bistritzer Vorstadt bitten um 
Gleichhaltung mit den übrigen Bürgern und um 
einen Platz zur Erbauung einer Kürche (sie!) 
1594, 4763. 
4. Johann Delian bittet sein Wallachisch-Deutsches 
Wörter- Buch in Druck legen zu lassen. Nr. 4679. 
5. Die 'Adelsproben der Siebenbürg. Familien : 
Roska, Vlad, Vajda, Vass, Bai, Sopa, Kyra. 
6. Die Archimandriten der Callugier-Klöster Bez-
din und St. Georg, Avakumowicz Paul, und Gerasi-
mus Adamovics bitten um die Donationalen über 
ihre klöster Allodial und die erkauften Pernyavorer 
Gütter in Banat; nr. 610 (l-am copiat şi trimis pentru 
procesul cu sîrbii). 
7. Aradcr Comitats-Unruhen und diesfälligen Be­
richt des Grafen vom Jankovics 5324, 5174. 
8. Fanatischer Basilianer Mönch zu Balásfalva : 
Joh. Endrödi bittet um Entlasung aus dem Kloster 
und Erlaubniss zur Kalvinischen religion übertreten 
zu dörfen (sie) (1144). 
9., Die von dem Griechisch Unierten Bischof aus 
der Posession Nagy-Cserged vertriebenen Brüder Bun-
gerezan bitten um ihre Häuser und Gründe 3222. 
10., Die Ausmessung der Congrua und Stolgebühr 
für die griechischen nicht unierte Bischöfe în Sieben­
bürgen. 3702. 
11., Actele referitoare la Revoluţia lui Horia 2412, 
(1360, 1439, 1447, 1720, 1746, 1866.21867 toate din 
1779). 
12., Cîteva acte din indexul din 1785. 
13.. Adel in Oberen Colosser, Thordaer und Ara-
nyoser-Stuhl entschuldigt sein Benehmen bei dem 
Wallachischen Aufruhr 1326, 4527. 
14. Wallachische Aufruhr : vegen der dabei geleistet-
ten guten Diensten möchten dem M i k l e L u c a , Bauer 
zu Mogos 30 j . verwilligt werden 1643. 
15., Die in Hunyader Komitat zum Radbrechen ver-
urtheilten diesfälligen Radelführer Popa Zaharie, Ar-
gyelean Onuţ und Krişan Marian 1644. 
16., Relaţiile Graf. v. Jankovics despre Resoluţie 
2754, 2995, 4527. 
17. Condamnarea lui Styeff numit şi Ferzale 2997. 
18. Ein in Wallachey geweihter Pop Nikolai bittet 
um die zweite Poppens Sttelle zu Homorod 3523. 
19. Iosif al II. scrie un edict şi zice: Bei der Wal­
lachischen Volk herscht noch in der Religion und 
Sitten eine sehr grosse Finsternuss (sie), daher müssen 
n a t i o n a l - n o r m a l Schulen in Siebenbürgen ein­
geführt werden 2754. 
20. Wallachen in dem Temesscher District sind in 
Ihren Besitzungen kieneswegs zu vertreiben. Sie erhal­
ten die Nachricht der Contributions- und Dominicae-
Rückstände pro praetento 1898, 3662. 
21. Wallachen aus Siebenbürgen welche grössere 
Gewaltthätigkeiten ausgeübt und worüber gar keine 
zweifei übrig, sind sammt ihren Vieh und Gerätschaf­
ten in das Banat, zum Wallachisch-Illyrischen Rgmt 
zu übersetzen 4239, 4238, 4605. 
22. Die Eröffnung eines neuen Post-Kurses über 
Czernowitz nach Jassy und Cherson 883. 
23. Tipografia din Blaj 5240. 
24. Cărţi pentru Wallachi-Jllyri şi Croaţi să se tipă­
rească şi să se vîndă foarte ieftin pentru popor 2672. 
25. Die Bischöfe Gedeon Nikitisch aus Siebenbürgen, 
Peter Petrowicz von Arad, graeciritus non uniti, haben 
die fürgeweste Unruhen in Siebenbürgen stillen hel­
fen, werden desshalb remuneriert: ersterer mit 1000, 
zweiter mit 800 fl. Nr. 2754. 
26: Die Beschwerden der g r i e c h i s c h - u n i e r t e n 
Gemeinde Körtvélyes wegen übermässiger Robbot bei 
einem Kürchngrund. 1225. 
27. Die Patents Entwürfe wegen derjobagiats Auf­
hebung in Ungarn und Siebenbürgen 3107, 2753, 
3323, 4577, 4550 etc. etc. 
Aş putea să vă citez din caetul ce-1 am înaintea 
mea încă cîte-va zeci de lucruri care de care mai de 
interes. M'am restrîns la aceste şi le-am aranjat cam 
astfel ca să se vadă că propunerea ce aş fi voit să o 
fac ar fi trebuit se fie sprijinită din toate părţile şi 
anume: 
Asociaţiunea întrucît îi permit mijloacele materiale 
şi întrucît crede de folos, trimite un om priceput la 
Viena sau unui romîn din Viena îi pune la dispoziţie 
o sumă oare-care de bani cu ajutorul căreia angajînd 
tineri studenţi universitari să copieze toate actele de 
interes romînesc aflătoare în archivele din Viena, iar 
aceste copii legalizate să se păstreze în archiva Muzeu­
lui Asociaţiunei. 
Din Bucovina. 
C u r s u l d e i s t o r i a r o m â n ă la u n i v e r s i t a t e 
Ieri 28 Octomvrie a. c. Ia orele 12 a. m. au fost 
citaţi la decanul facultăţii filozofice din loc, re 
prezentantii studenţilor, cărora li-a fost încredin­
ţată în adunarea studenţească de Mercuri (28 I. 
c.) afacerea cursurilor lui Milkowicz, primind în 
napoi memoriul înaintat de studenţime, fără nici 
un rezultat, cu motivarea că concluzul fixat în 
acel memoriu a fost luat într'o adunare ilegală 
după legile disciplinare academice, de vreme ce 
chestiuni universitare sânt a se discuta de stu 
denţime numai In localul universităţii. Memoriul 
a fost respins numai din motive formale. Intru 
cât această procedură a forurilor academice este 
justă — fiind studenţii şi aşa destul de revoltaţi 
— vor documenta evenimentele zilelor viitoare 
— scrie »Patria*. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă o r d i n a r ă a »Socie 
taţ i i p e n t r u c u l t u r a şi l i t e r a t u r a r o m â n ă în 
Bucovina< se convoacă pe Duminecă 14 Noem 
vrie st. n. 1909, orele 3 p. m. în localul propriu, 
palatul naţional, aice. Raportul cu ordinea de zi 
se trimite fiecărui membru deosebit. Cernăuţi 28 
Octomvrie st. n. 1909 Preşedintele societăţii 
Dionis Cav. de Bejan. 
„Un organ didactic central". 
— O p r o p u n e r e , v e n i t ă d in a fa ră . — 
D. Dr. V. Branişte a propus In Congresul na­
ţional bisericesc înfiinţarea unui >organ didactic 
centrale In care chestiunile privitoare Ia şcoala 
noastră să fie tratate mai bine decât se face prin 
cele 2—3 reviste pedagogice de azi, cari au un 
caracter mai mult local şi poate-că şi puţin 
corăspunzător, din punct de vederé ştiinţific. Pro­
punerea asta nu e nouă ; au mai făcut o Înainte 
şi alţii — dar din propunere revistă tot nu 
s'a făcut. Şi e păcat că nu s'a făcut, pentrucă a 
fost şl e o trebuinţă strigătoare înviata noastră 
şcolară, de o revistă pedagogică In adevăr se­
rioasă 
Acum Congresul a hotărât ca să ia el măsuri 
pentru scoaterea unui astfel de organ >central< 
— adecă pentru toate trei diecezele. Cândva lua 
trup hotărârea asta? Deocamdată nu ştim, pre­
supunem însă, că, cu considerare la împrejurările 
date, ea nu va mai fi trăgănată ca până acum. 
Cum va porni această revistă ? asta e uşor de 
închipuit : ca ori şi care altă revistă, cu deose­
birea numai că ea va condiţiona dispariţia «Ve­
trei şcolare», a 'Educatorului* şi a >Reuniunii 
învăţătorilor*, sau fuzionarea lor. 
Şi totuşi, cred că s'ar putea găsi o cale mai 
bună decât aceasta. Şi anume : în locul unei re­
viste care să ia locul celor trei amintite mai sus 
şi care ar avea să apară în fascicole lunare, s'ar 
putea da o revhtă pedagogică săptămânală care 
să înlocuiască nu nuuiai pe actualele reviste ne­
unite ci şi pe » Foaia scolastică* delà Blaj — ţi 
care astfel să nu fie un organ central numai al 
neuniţilor, ci un organ al întregei şcoli româneşti 
din Unguria, fără deosebire de confesiune. 
Această revistă n'ar trebui să apară ca o re­
vistă nouă, ci ca un supliment al >Tribunei>, să 
zicem ca ^Tribuna şcolară', pe lângă numărul 
poporal al Tribunei, sau ca o parte a acestui 
număr. Apariţia, In forma aceasta, a revistei, n'ar 
fi împreunată cu nici un desavantaj, în schimb 
pentru ea vorbesc o seamă de motive foarte 
ponderoase. Şi adecă: 
1. Revistele pedagogice actuale sânt împiede­
cate de a oglindi viaţa şcolară In adevărata ei 
lumină, sau în totala ei lumini. Oricât am consi­
dera noi şcoala ca un eccleslastlcum, ea, durere, 
e mai mult decât atâta, ea e un pollticum. Re­
vistele pedagogice ungureşti fac politică cât le 
place, — ale noastre n-o pot face fără risicul de 
a fi pedepsite, iar nefăcând politica pe care îm­
prejurările actuale o dictează In mod imperativ, 
ele sunt osândite Ia o activitate foarte şubredă 
care nu e In stare a băga suflet în şcoala noa­
stră hodorogită. Dacă revistele actuale vegetează, 
din acest punct de vedere, revista ce va avea să 
apară, trebuie să facă neapărat şl politică — bine­
înţeles că exclusiv politică şcolară — altcum ea 
n'are înţeles. In vremuri de luptă ca acestea 
trebuiesc alese altfel de arme decât cele obiş­
nuite. 
O revistă pedagogică-polltică ar avea nevoie 
de cauţiune, iar cauţiunea n 'o розіе depune con­
gresul, csre n'are voie să facă politică. Particu­
larii vor face şi mai puţin un astfel de pas. 
Pentru »Tribuna«, care-şi are cauţiunea ei, n'ar 
fi nici un fe! de piedici, ca să boteze o coală, 
din cele vre o 18 câte tipăreşte pe săptămână, 
cu numele de »Tribuna şcolară* în care să cu­
prindă tot ce pot da bărbaţii cei mai buni de 
şcoală, fie de cuprins strict pedagogic, fie po-
litic-şcolar. 
2. Printr'o astfel de măsură învăţătorii ar primi 
săptămână de săptămână ştiri şi îndrumări peda­
gogice — ceeace o revista ar putea face numai 
cu greutăţi enorme, — dar ceeace ar fi de o mai 
mare însemnătate, ar fi că »Tribuna şcolară* ar 
ajunge totodată şi în mâna obişnuiţilor cititori 
ai »Tribunelf, prin ceeace s'ar face o admirabilă 
propagandă pentru şcoala noastră şi pentru înal­
tele ei probleme, în cercurile cele mai largi. 
Prin aceasta s'ar apropia şi preoţimea mai bi­
nişor de chestiile pedagogice şi poate că nici 
inspectorilor actuali, protopopilor, nu le-ar strica 
să mai audă şi ei odată pe săptămână despre 
scoale, pentru cari cei mai mulţi au o pricepere 
foarte microscopică. Ba cum »Tribuna*, ca zia­
rul cu cel mai mare tiraj, e iubită foarte mult şi 
în România, de cătră particulari, societăţi, ziare 
şi reviste, ea ar duce şi peste graniţă veşti despre 
frământările noastre şcolare pe cari cei din ţară 
Ie cunosc în mod foarte unilateral, dîn cauza că 
le lipseş'e putinţa de a le afla. Actualele noastre 
reviste şcolare nu sânt cunoscute de loc în Ro­
mânia şi ziarele de acolo sânt deci avizate a se 
lua după ştirile sporadice pe cari le găsesc in 
foile politice delà noi despre şcoală, ştiri mai 
ales de caracter politic şl deci unilateral. In felul 
acesta s'ar naşte o unitate de vederi nu numai 
Ia noi, între învăţători, preoţi, protopopi şi alţi 
intelectuali, ci şi între uniţi şi neuniţi, precum şi 
între Românii delà noi şi între cei din ţară, prin 
ceeace ar creşte încrederea în noi înşine. 
3. Un moment de o extraordinară importanţă 
e şi următorul: revista şcolară bună pe care tre­
buie s'o avem, nu trebuie să se adreseze numai 
bărbaţilor de şcoală, ci tuturora acelora cari sânt 
chemaţi a face educaţia generaţiilor viitoare, deci 
şi părinţilor copiilor noştri. Având un părinte 
ocazie de a şi arunca ochii în fiecare săptămână 
asupra unei foi de cuprins pedagoglceducativ, 
el culege vrând nevrând din ea câte ceva folositor, 
ceeace de sigur că nu e lucru indiferent. Ba poate 
că s'ar putea atrage în ce; cui de prieteni ai re­
vistei chiar şi micii cilitori, copiii, pe cari astfel 
de tineri i a m lega, prin ghicitori, poveşti şi co­
respondenţă, de interesul general al neamului. 
Am fi astfel cu toţii, mic şi mare, ca într'o familie. 
Prin nici o revista didactică specială şi prin nici 
o revistă literară nu se poate exercita o astfel de 
influenţă asupra tuturor categoriilor de cititori, 
decât prin o foaie politică, cum e »Tribuna« d. e. 
4. Făcută astfel, revista ar fi şi extraordinar de 
ieftină; ea nu i ar costa pe cetitoi nimic. Acesta 
e de asemeni un motiv ponderos, căci e lucru 
ştiut că revistele şcolare actuale luptă cu mari 
greutăţi financiare, fiindcă au puţini abonaţi. Lu­
mea noastră n'a ajuns încă la aceia înălţime, delà 
care să nu considere abontmentul la o revistă 
ca o sarcină neplăcută. Asta nu e o pagubă nu­
mai pentru reviste; paguba cea mai mare o în­
dură cultura naţionali, căci neabonând cei mai 
mulţi învăţători etc. revista, ei n 'o citesc, şi ne­
citind o se rustifică cu totul şi rup orice legă­
tură cu mişcările culturale. Având insă posibili­
tatea de a ajunge Ia o lectură folositoare pe o 
cale atât de uşoară, ceice câştigă nu e numai în­
văţătorul, ci prin el, mai ales cultura noastră na­
ţională. Cum »Tribuna şcolară* ar fi o parte a 
numărului poporal al » Tribunei* (ceeace ar face 
ca chestiunile şcolare să ajungă chiar şi între ţă­
rani 1) şi cum preţul acestui număr e foarte mi­
nimal, el ar putea fi abonat fără nici o greutate 
de toată suflarea românească. 
In chipul acesta s'ar avea pe un preţ băgatei 
un ziar poporal (şi »Tribuna* ar trebui să facă 
numărul poporal într'adevăr poporal) şi o revistă 
pedagogică săptămânală, prin c»re s'ar ţinea ne­
contenit aprins interesul, nu numai pentru şcoală, 
ci In general pentru întreaga educaţie, In cercu­
rile cele mai largi posibile. Numărul cel mare de 
abonaţi ar permite apoi la rândul său ca »Tri­
buna* să remunereze pe redactorul » Tribunei 
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şcolareс pentru osteneală, tot astfel cum îi re­
munerează pe ceilalţi redactori a) săi. 
Atât din punct de vedere national, cât şi ştiin­
ţific şi financiar, o revistă şcolară pusă pe ace­
ste baze ar fi o mare putere tn lupta noastră 
spre idea). Mai socotind şi împrejurările că ad­
ministraţia revistei n'ar cere nîci un fel de greu­
tate nouă şi nici cheltuieli din cari numai poşta 
ungureasci. trage foloase, aceasta idee pare nu 
numai salutară, dar şi foarte uşor de realizat1). 
Un prieten al şcoalei. 
Constituirea parti­
dului sociakreştin. 
— Criza. — 
Arad, 1 Noemvrie. 
S ă p t ă m â n a c a r e se anun ţ a se boga tă în 
e v e n i m e n t e d e i m p o r t a n ţ ă un iversa lă , c a 
d e pi ldă consiliul d e Miercur i , şedin ţa co 
misiei execut ive , aud ien ţa lui W e k e r l e , 
d a r e a d e s e a m ă a lui Jus th etc. etc . 
s 'a începu t în cea m a i depl ină t ă c e r e şi 
linişte. S ingurele m o m e n t e de agitaţiune 
cons t i tu i rea par t idulu i creşt in social şi a d u ­
n a r e a delà Debriţin, n ' au stârnit decâ t o 
u ş o a r ă încreţ i re p e supra fa ţ a potol i tă a 
crizei. 
Consiliul d e Miercuri e aş tep ta t totuşi 
cu n e a s t â m p ă r , căci v a avea să v ă d e a s c ă 
dacă pes te tot se m a i p o a t e învia coaliţ ia, 
fie chiar cu jertfirea une i în semna te frac 
ţiuni a par t idulu i kossuthist . 
P ro i ec tu l >cooperaţ iunei« — d u p ă c e acest 
n o u t e r m e n colect iv p a r e adap tab i l — se 
menţ ine . Consiliul d e Miercur i va a r ă t a 
în t rucât t ra ta t ivele a u da t v r e u n rezul ta t , 
or ic ine a r fi sfârşitul acestui consiliu pri 
m u l mivis t ru v a p leca la Viena, proba­
bil încă p â n ă Duminecă , ca să r a p o r ­
teze î m p ă r a t u l u i rezul ta tul misiunei ce a 
pr imit cabine tu l cu prilejul consiliului d e 
co roană . 
C o n s i l i u l d e Mercur! . 
C o r e s p o n d e n ţ a guvernului anunţă , că 
Mercuri , în 3 Noemvie , se va ţ ine u n con­
siliu de miniştri, la care vor lua pa r te toţi 
membr i i cabinetului . S e vor desba te cu 
acest prilej în consiliu toa te problemele 
crizei. C e pr iveşte plecarea primului-ministru 
Weker le la Viena, nu s 'a luat încă nici o 
dispoziţie. 
A d u n a r e a d e l à D o b r t ţ i n . 
Budapesta, 1 Noemvrie. 
(Delà corespondentul nostru). O seamă dintre 
aderenţii băncii, In frunte cu contele Batthyány 
au descins ieri cu mare alai în adunarea din De­
breţin. Adunarea a decurs în cadrele obişnuite 
fără v reo însemnătate deosebită. 
Creş t in i i soc ia l i . 
Budapesta, 1 Noemvrie. 
(Delà corespondentul nostru). Cu ziua de ieri 
partidele politice în Ungaria s'au sporit cu unul. 
Ieri a avut loc în localităţile clubului catolic adu­
narea de constituire a creştinilor sociali, preîn­
tâmpinată de atâta zgomot. Adunarea a fost în 
de ajuns de imposantă. S'au trimis telegrame de 
omagiu Majestăţii Sale împăratului şi archiduce-
1) «Tribuna şcolară» ar putea fi la început de 4 
pagini de ale «Tribunei», pentru a putea fi şi legată, 
ea ar trebui tipărită altcum, pe 8 pagini, ceeace n'ar 
constitui de loc o greutate technică pentru tipografie. 
Mai tîrziu, ea şi-ar putea spori numărul paginilor, 
la 16 pe săptămînă, ceeace ar da un volum de 812 
pagini pe an-
lui moştenitor* Francise Ferdinand. Preşedinte a 
fost aclamat CJ unanimitate contele Paul Szapáry. 
In vorbirea sa program el a fac ut între altele şi 
urmăioarea confesie:Sânt ungur şi creştin. Conform 
principiilor creştine adevărate, pe cari sufletul meu 
le-a absorbit din tineret?, sânt tolerant faţă cu 
celelalte confesiuni şi le privesc ca tovarăşe în 
munca noastră comună pentru întărirea bazelor 
morale ale societăţii. Tot atât de tolerant sânt şi 
faţa cu cetăţenii de alte limbi şi recunosc dreptul 
lor de a-şi cultiva limba maternă. Le pui însă o 
singură condiţie: să fie buni patrioţi In scoale 
pretind propunerea obligatoare a limbii un­
gureşti. 
Unde partea covârşitoare a poporaţiunii e ne­
maghiară recunosc îndreptăţirea şcoalelor confe­
sionale nemaghiare, deoarece instrucţiunea reli-
gioasă-morală e baza cea mai sigură a societăţii 
omeneşti. Limba oficială în toate oficiile de stat, 
bine înţeles nu poate fi decât cea ungurească, 
numai atunci vom avea o administraţie şi justi­
ţie bună când decisiunüe lor vor fi primite de 
toţi cu împăcare. Asta se poate dacă funcţionarii 
subalterni vor comunica cu cetăţenii nemaghiari 
în limba maternă a acestora. 
Vorbirea contelui Szapáy, deşi neobişnuit de 
domoaiă în tonul ei faţă cu naţionalităţile, a fost 
primită cu ovaţii. 
A vorbit apoi Apsqy, în acelaş senz. Mai in­
teresantă a fost însă vorbirea Iui Szalanczy, care 
a atins problema de căpetenie a crizei actuale : 
reforma electorală. Pretindem — a zis el — ca 
soarta noastră — să nu se hotărască fára noi 
şt în contra noastră. »Contele negru*. Anhássy, 
a falş ficat votul universal, voind să Ie dea boie­
rilor voturi multiple şi să excludă masele mari 
ale poporului de rând. Andrássy a voit să lase 
rolul conducător şi mai departe intelectualilor, — 
unde sânt însă Ia noi intelectualii ? (întreruperi : 
Jidanii \). Votul universal, egal şi secret va inau­
gura era deplinelor libertăţi politice şi adevărata 
egalitate de drepturi. Creştinii sociali vor lupta 
pentru votul universal, în credinţa că numai aşa 
va putea să ajungă Ungaria a doua mie de ani, 
dacă vom elupta egalitatea de drepturi pentru 
toate popoarele din Ungaria. 
In cercurile politice se crede că partidul po­
poral va fuziona nu peste mult cu partidul cre-
ştin-social. 
Din străinătate. 
Revoluţ ia mil i tară în Grec ia . 
La turburăiiie provocate în vara trecută 
de conflictul cretan s'a mai adaus acum şi 
revoluţia care a erupt în marina grecească, 
instigată de orgoliul câtorva ofiţeri. Revo­
luţia aceasta, care ameninţă cu distrugere 
întreagă instituţiune de stat a Greciei, a 
fost detestată de însăşi liga militară care 
prin duplicitatea ţinutei ei a contribuit mult 
la nemulţumiri şi lăţirea spiritului revoluţionar. 
Şeful grupului militar moderat, Zorbas 
a încercat să desminţească că mişcările mi­
litare ar avea tendinţe antidinastice şi acum 
un alt fruntaş al altui grup nu s'a sfiit să 
declare că chiar espulzarea dinastiei nu i 
înspămâintă şi vor face tot posibilul pentru 
realizarea planurilor lor, dacă nu va fi înlă­
turat actualul guvern şi deputaţii nesimpa­
tici nu vor fi arestaţi. 
In întreagă Grecia bântuie anarchia şi 
câtă vreme în alte state armata e folosită 
pent.u suprimarea ei, aici tocmai puterea 
armată o sprijineşte şi o propragă. întreagă 
societatea conjuraţiilor a refuzat formal su­
punerea Ia porunci.'e cari veneau direct delà 
rege, pe moştenitorul de tron şi pe princi­
pii i-au alungat din armată, urmează deci 
că toată mişcarea e îndreptată contra dinas­
tiei fapt pe care revoluţionarii îl tăgădu­
iesc cu atîta inzistenţă. 
S u p r i m a r e a r ă s c o a l e i . 
După i timele ştiri venite din Salamis răscoala 
a fost suprimată. Grupul răsculaţilor constatator 
din 9 of teri şi trei sute de soldaţi a tăbărît pe 
inzule'.e Kyra şi Lesbos Consiliul de miniştri a 
durat toată noaptea şi a raportat continuativ re­
gelui despre hotărârile aduse, acesta a primit dis-
poziţiunile luate. Ofiţerii răsvrătiţi au fost tran­
sportaţi pe trei torpiloare, nu se ştie unde. Ma­
trozii delà arsenal s'au predat repede, cu câţiva 
ofiţeri de odată, despre Tybaldos şi aderenţii lut 
nu se ştie nimic sigur. Deaseroenea un torpilor 
a dispărut fără de urmă. Pe urma bombardării 
trei fochişti şi mai mulţi soldaţi de pe bordul 
distrugătorului Sfendoni au căzut morţi. 
O ştire telegrafică venită din Atena anunţă că 
răscoala a fost cu totul înăbuşită şi Tybaldos a 
evadat însoţit de câţiva prieteni şi s'a ascuns în 
şghiaburile muntelui Păros. 
P r e s a g r e a c ă d e s p r e r e v o l u ţ i e . 
întreaga presă grecească atacă foarte violent 
pe ofiţerii cari au Instigat revoluţia şi jeleşte 
pe cei căzuţi pe distrugătorul Sfendoni. Zta-
Ziarele având In vedere înaltele interese de stat, 
cer pedepsirea esemplară a acelor cari prin fapta 
lor nesămuită au adus ţara într'o stare aşa de 
compromiţătoare. 
A R A D , 1 Noemvrie n. 1909. 
0 pildă frumoasă 
Dăruirile pentru măreţul şi iminentul scop 
al ridicării unei zidiri pe seama şcoalei de 
fete din Arad curg mereu. Comitetul Reu­
niunii nu-i vorbă întâmpină şi decepţii, ba 
poate mai mult decepţii, nu se poate însă 
tăgădui că se ivesc şi multe cazuri cari pot 
fi socotite drept pilde frumoase ale simţu­
lui de jertfă. Astfel ne face plăcere să în­
registrăm contribuţia doamnei văd. Olimpia 
Damian, care-şi trimite colecta însoţită cu 
următoarele frumoase şi caracteristice rân­
duri, adresate v.-preşedintei, doamnei Letiţia 
Oncu: 
M. Sttm. Doamnă, 
Alăturat trimit lista de subscripţii cu care am 
avut onoarea de a fi încredinţată din partea Reu-
niunei, iar prin mandat poştal V-am espediat 
suma de 165 cor. 
Vă asigur M. Stim. Doamnă că suma colectată 
ar fi trecut cu mult cifrele actuale, dacă nu aş 
fi fost în împrejurări atât de dureroase: morbul 
îndelungat al iubitului meu soţ ş'apoi moartea 
lui. Astfel mi-a fost imposibil să umblu mai mult 
pentru a colecta. 
Doresc din inimă întruparea cât mai grabnică 
a măreţei idei, de care în frunte cu D voastră, e 
călăuzită Reuniunea. 
Mândri şi nespus de fericiţi vom fi, când în 
locul modestului lăcaş de astăzi vom avea pen­
tru creşterea viitoarelor femei şi mame române 
un splendid edificiu, întocmit întru toate, după 
recerinţele timpului prezent, atât de critic. 
De-ar da D-zeu numai, ca să fie sprijinit după 
merit de întreg publicul românesc. Brad, 31 Oct. 
1909. Cu deosebită stimă: Văd. Olimpia Da­
mian. 
- Ştiri personale . Dd. Petre Poni şi Ion Bianu 
au fost zilele trecute în Cluj, unde au vizitat noul 
palat al bibliotecii şi celelalte instituţii culturale, fiind 
deplin mulţumiţi de cele văzute. Delà Cluj s'au dus 
la Blaj unde au fost oaspeţii I. P. S. Sale mitropo­
litului Mihali. Distinşii oaspeţi au vizitat toate institu­
ţiile noastre culturale de acolo. — P. S. Sa episcopul 
loan I. Papp s'a reîntors aseară la reşedinţă. — Vi­
carul Orăzii-mari P. C. Sa Vasilie Mangra a fost azi 
în Arad. 
- C o m i t e t u l R e u n i u n i i f e m e i l o r r o m â n e 
d in Arad este, convocat pe mâine Marţi, ora 5 
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d. a. la locuinţa dnel vice-presidentă Letitia Oncu. 
Obiecte la ordinea ziliî sânt: Darea de seamă 
asupra rezultatului colectelor de până acum. 
Aranjarea unei petreceri cu prilejul inaugurării 
palatului >Tribunii*. 
— Arestarea doc toru lu i Rakovski 
la Câineni . Am relatat în numărul nostru 
trecut că cunoscutul şef al mişcării socia­
lismului-internaţional din România, drul Ra­
kovski, care precum se ştie fusese expulzat 
pentru agitaţiile sale, s'a reîntors în ţară, 
unde fiind recunoscut a fost arestat. Deâpre 
incidentul acesta aflăm acum următoarele : 
Drul Rakovski a Intrat Sâmbătă în (ară pe la 
Câineni, venind din Sibiiu. Politia fusese înştiin­
ţată la timp din Sibiiu, aşa că la Câineni drul 
Rakovski a fost oprit de poliţie. 
Cerânduse avizul guvernului, ministrul de in-
terne a dat ordin ca drul Rakovski să fie retrimis 
peste graniţă. Aici s'a ivit o dificultate mare, me­
nită a avea consecinţi. Aut rităţile ungureşti au 
refuzat să primească pe drul Rakovski şi au de­
clarat că nu vor îngădui ca România s a ş i expe­
dieze expulzaţii pe teritoriul UngarieiV 
Astfel autorităţilor româneşti nu Ie-a mai ră­
mas altceva decât să 1 aresteze. 
Agitaţia produsă printre muncitori de arestarea 
fostului şef al mişcării socialiste este foarte mare. 
S'a convocat pentru astă seară o întrunire mun­
citorească. E vorba să se ţie mâne o întrunire 
de protestare, la care să ia cuvântul mai mul|i 
avocaţi. 
Paralel cu intrarea drului Rakovski în 
ţară s'a produs în parlamentul austriac o 
interpelare a deputatului român din Buco­
vina, drul Grigorovici. La această interpe­
lare s'a asociat şi deputatul Pitoni, şeful 
socialiştilor italieni, şi alţi 50 deputaţi. 
Prin această interpelare se cere guvernu­
lui austriac să nu mai permită ca România 
să trimită pe teritoriul Austriei pe expulzaţii 
de cari vrea să scape. 
— C o n v e n i r i s o c i a l e în T i m i ş o a r a . Invi­
tare. Reuniunea de lectură română din Timişoara, 
având de scop promovarea intereselor culturale 
şi sociale româneşti, a hotărât să aranjeze mai 
multe conveniri sociale, împreunate cu reprezen-
taţiuni teatrale, declamat uni şi dans. Prima con­
venire de natura aceasta se va ţinea Sâmbătă în 
6 Noemvrie st. n. a. c. în localitatea casinei — 
sala delà cafeneaua »And ássy* — din Timişoara-
Fabric, la care sânteţi cu tot respectul Invitaţi, 
dimpreună cu prea stim. familie. 
— M o a r t e a u n e i e r o i n e f ranceze . Ziarele 
franceze anunţă moartea doamnei Julieta Dodu, 
care î i anii grei delà 1870 — a făcut nepreţuite 
servicii patriei sale. 
Pe vremea războiului cu Germania, Julieta 
Dodu era în vârstă de 20 de ani. Ea funcţiona 
ca ajutoare de telegrafistă pe lângă mamă sa la 
oficiul telegrafic din Pithivier. 
Când armata germană a Intrat în acest oraş, 
Julieta a anunţat îndată comanda corpului de 
armată din Tours, pe urmă a nimicit maşinăria, 
pentru a nu aduce nici un serviciu nemţilor. 
După căderea Orleansului, Prusienii şi-au făcut 
în Pithivier un serviciu telegrafic, dar toate tele­
gramele au fost prinse de această eroină care în 
mod foarte discret legase aparatul său de firul 
instalat de nemţi, nimicindu-le astfel orice legă­
tură cu ai lor. 
Prinsă asupra faptului, Julieta a fost tradusă 
înaintea consiliului de război şi judecată la moarte. 
A fost insă graţiată de principele Carol Frederic, 
care a fost uimit de virtutea acestei fete. 
La 1877 Juliëta Dodù a primit virtutea mili­
tară şi nu mai târziu a fost decorată cu crucea 
legiune! de onoare. Funerariile acestei eroine au 
fost împreunate cu o pompă extraordinară. 
— Aviatorul Vlaicu. Aviatorul român, 
d. inginer Vlaicu, despre care am mai vor­
bit, a făcut ieri noui experieţe cu aero­
planul său, în faţa dlor miniştri Stelian şi 
Morţun, a dlui general Boteanu, colonel D. 
Iliescu şi alţi ofiţeri superiori. 
Experienţele făcute cu u i aeroplan în mi­
niatură au dat rezultate bune şi se speră 
că arsenalul armatei va construi aparatul în 
mare. 
— Un d o c t o r P e t e l e nz al n o s t r u . Pela 
începutul acestui an a stlrnit In capitala ţărei o 
adevărată senzaţie deţinerea doctorului Bolgár 
Ödön alias Reich pentru caz de abuz în meseria 
lui. Reich anume a făcut o operaţie neiertată 
unei doamne, care trăia în divorţ cu băibatul ei. 
— Operaţia, în schimbul căreia doctorul a în­
casat 180 coroane n'a reuşit şi tînăra femeie a 
murit din cauza aceasta. 
In urma acestui fapt doctorul Reich a fost 
tradus înaintea tribunalului şi pedepsit cu 9 luni 
reclusiune. Curtea de apel ocupându se în zi­
lele trecute cu acest proces a stabilit, că Reich 
se ocupă in mod profesional cu avorturile, a 
nimicit deci circumstanţa atenuantă, că a fost un 
caz excepţional şi a mărit pedeapsa la 4 ani 
temniţă grea. 
Procurorul s'a mulţumit cu aceasta pedeapsă. 
ApăJătorul însă a înaintat recurs de nulitate la 
cuitea de casaţie. 
— P ă ţ a n i a u n u i p r e o t s â r b î n P e s t a Uu 
popă sârbesc de pe sate, unul mai tinerel, după 
ce a încasat congrua s'a dus la Pesta, să mai 
scape de preoteasă şi să-şi petreacă o leacă. Aici 
însă era cât pe aci să o sfeclească. 
S'a întâmplat anume, că acum câteva zile s'a 
comis la poşta din Budapesta un furt de vr 'o 
35 de mii de coroane. Poliţia umblă în ruptul 
capului, să pună mâna pe hoţ şi hoţul nicăiri. 
Un premiu de 2000 de cor. s'a pus pe capul 
Iu). Vânătorii după premiul ăsta însă mai tot­
deauna nimeresc rău. Toţi calicii în fierbinţeala 
după cele două mii de coroane văd tot hoţi 
înaintea lor. 
Aşa un chelner delà cafeneaua New York unde 
ajunsese bietul sârb noaptea târzm să bea o ca­
fea, a crezut că a şi băgat în buzunar premiul. 
Popa, se vede că avea bani, şi a dat să-i 
schimbe o hârtie de o mie. — Atâta i a trebuit 
chelnărului, să vadă. S'a dus la telefon şi a 
anunţat imediat poliţia. Detecitvii sosiţi la faţa 
locului l'au somat să se legitimîze. Preotul nă­
căjit n'a voit şi i-a invitat acasă Ia locuinţa e-
piscopească, unde s'a constatat că e preot venit 
din provincie să-şi peireacă şi el o noapte. 
Mare a fost amarul ce-1 cuprinsese pe bietul 
chelnăr, care în loc de 2000 de coroane a trebuit 
să plătească din bacşiş bani de trăsură, că:i se 
luase şi el după »hoţ< nu cumva să încaseze 
altul premiul. 
— In j u r u l u n e i d e m o n s t r a ţ i i . Cetim în 
»Tara Noastra«. O desminţire şi o lecţie în ace-
iaş zi. 
«Telegraful rornan« din Sibiiu desminte p r e ­
tinsa* demonstraţie împotriva episcopului Ara­
dului, iar »Lupta« dinBudapesta găseşte că »de-
monstatia« pare tot atît de puţin înţeleaptă şi tot 
atît de puţin onorifică pentru aranjatorii ei — ca|şi 
închinarea episcopului Papp la monumentul lui 
Kossuth«. Organul autorizat spune în acelaş timp 
că «tinerimea viteaza« ar trebui să demonstreze 
împotriva lui Apponyi, sau a procurorului Lazar 
care a insultat memoria lui Iancu, sau împotriva 
celor cari au sfârîmat piatra libertăţii din Blaj, etc 
Desminţirea din »Tel. român « nu surprinde. 
Toţi vecinii reşedinţei mitropolitane ni-au confir­
mat ştirea că într'adevăr s'a făcut o straşnică de­
monstraţie împotriva episcopului Aradului şi chiar 
numai cel vizat n'a auzit-o ! Cel vizat şi »Tel. 
român «... Organul din Sibiiu desminte întotdeauna 
din oficiu şi la poruncă. 
Ne surprinde însă notiţa din organul delà Bu­
dapesta, care aşteapă delà «tinerimea din Sibiiu 
şi Arad« (?) alte vitejii... Şi nu ne surprinde cri­
tica ce-o face tinerimii, ci ne surprinde faptul că 
aceleaşi cuvinte de critică le-am auzit şi în Sibiiu. 
» Lupta « scrie cuvintele cu pricină după informa­
ţiile ei particulare din Sibiiu şi, lucru ciudat, in­
formaţiile aceste au pornit din acelaş izvor, din 
care a pornit şi desminţirea, — din anturajul unei 
înalte fe(e bisericeşti. 
Se întăresc legăturile de prietenie între «Lupta* 
şi., şi... »Tel. român«, sau dl Dr. V. Lucaciu a luat 
ÎH mână conducerea ziarului autorizat? 
Nu cerem lămuriri. 
— Necro log . Un vrednic şi simpatic preot 
tânăr, Ioan Körösladányi din Nadăş s'a stâns 
ieri în floarea vârstei, numai de 28 ani. El lasă 
în jale adâncă o neconsolată soţie şi trei orfani 
mititei şi multe regrete la toţi câţi l-au cunoscut, 
înmormântarea i s e va face mâine in cimitirul din 
Nadăş. 
Primim din partea familiei următorul anunţ fu­
nebra! : 
Subscrşii cu inima frântă de durere aducem 
la cunoştinţa tuturor rudeniilor, prietinilor ai cu­
noscuţilor, că iubitul nostru soi, tată, fiu, frate, 
cumnat : Ioan Kö.ösladányi preot ortodox român 
în comuna Nadăş, după un morb scurt dar greu 
împărtăşit fiind cu sfintele taine, a răposat în 
Domnul la 1 Noemvrie n. a. c , în etaie de abia 
28 de ani şi al 5-lea an a) fericitei sale căsătorii 
şi păstoriri, lăsându-ne în cel mai profund doliu. 
Înmormântarea scumpului defunct s'a întâmplat 
în 2 Noemvrie n. a. c. Ia 10 ore a. m. Dormi 
în pace! Nadăş, Ia 1 Noemvrie n. 1909. Aure­
lia Körösladányi n. Popoviciu, ca soţie. Felicia, 
Gheorgina şi Tiberiu ca fii. David Körösladányi, 
Ida Körösladányi, Oheorghe Popoviciu, preot. 
Lucrejia Popoviciu, ca părinţi. Catiţa, Mărioara 
şi Rozália, ca surori. Lîviu şi Valeriu, ca cum­
naţi. 
— G i u v a e r i c a l e l e Iul A b d u l - H a m i d . Sânt 
preţuite la trei milioane de franci, de către un 
giuvaergiu francez, care le-a numărat zilele tre­
cute. 
In afară de coroanele de raze şl de colierele 
sa'e, în colec(ia lui Abdul Hamid se găseşte o 
tabacheră de aur, dăruită de către Împăratul Wil­
helm şi briliante magnifice, — daruri ale ţarului 
Nicolae 11. 
Din neferic're, picturele sânt falşe. Mai are 
fostul suhan şi o diademă preţioasă, patru Ci-
nocle de operă, cincisprezece fluere, împodobite 
cu pietre scumpe şi câteva sute de ace de cra­
vată, a căror valoare variază intre una şi zece 
coroane. 
— O s t a t i s t i c ă l u g u b r ă . Conform unor date 
statistice publicate de d. A. C. Cuza în »Neamul 
Românesc* asupra mişcării poporaţiei oraşului 
Iaşi pe anii 1866—1908 — în a doua capială a 
României, românii au scăzut în ultimii 42 de 
ani cu 13.000 de suflete, iar jidanii s'au înmul­
ţit cu 17.000Î — Lugubră statistica ! 
— Alt a e r o p l a n r o m â n e s c . (?) Cetim în «Vo­
inţa Nationala« : D. inginer Ernest B. Orünbaum 
din Brăila, în urma încercărilor pline de succes 
cu un aparat de sburat în miniatură, a construit 
un aeroplan de sistem nou. Aparatul e lung de-
9 m. jum., iar aripele au o suprafaţă de 26 m. p* 
Aeroplanul are aripile din faţă mobile şi se pot 
conduce amândouă deodată şi fiecare în parte. 
Tot aparatul e construit din lemn de frasin cu 
piese foarte delicate de metal şi are o greutate 
230 kgr. cu motorul şi cu cel care îl conduce. Ae­
roplanul acesta construit pentru experienţe, costă 
7000 lei. încercările de sburat vor fi făcute pro­
babil Mercuri sau Joi pe platoul delà Nazîru. 
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— J u b i l e u d e 2 0 ani . D. Dr. Dimitrie Fio-
rescu, prim notarul oraşului Lugoj, Sâmbătă in 
"30 Octomvrie, din prii* j al împlinirii а 20 ani de 
service, a fost obiectul unor frumoase serbări 
jubilare. Întreg corpul oficianţilor precum şi nu-
măroşii săi amici I-au felicitat şi sărbătorit. 
— S c ă d e r e a p o p o r a ţ i e l în F r a n ţ a . Popo­
rul francez e din neu îngrijat. Bilanţul poporaţiei 
anului trecut îi înviorase nădejdile, căci se înche­
iase, după aproape 40 de ani de scădere conti­
nuă a naţionalităţii, nu cu un spor ai poporaţiei 
numai, ci şi cu un uşor spor al naşterilor, care i 
factorul de căpetenie pentru sporul poporaţiunii. 
Statistica semestrului întâi al acestui an ar aduce un 
nou motiv de desaranjare, căci el arat? o nouă 
scădere atât a poporaţiei câl şi a naşterilor. Nu­
mărul naşterilor a s ăzut în acest răs imp cu 
12,692, pe când numărul deceselor a crescut cu 
25,019. Poporaţia Franţei a scăzut în aceste şase 
luni cu 28,203 suflete. 
— S u c c e s u l u n u i r o m â n in s t r ă i n ă t a t e . 
La distribuirea de premii, care s'a făcut ia sfâr­
şitul lui Iulie în sala festivă delà Trocadero, subt 
prezidenţa dlui M. Sdnoir, inspectorul general, 
aflăm dintr'o publicaţie ad hoc, că tinărul Ale­
xandru Zamfirescv, membru al Academiei a ob-
ţinuf le prix d'excellence, fiind pus singuruk 
dintre st ăîni pe tab'oul de onoare. 
— »Scolare«. Institutul de credit şi economii «Bi­
horeana* a binevoit a-mi acorda un premiu de 50 
cor. pentru instruirea cu succes a adulţilor analfabet 
pentru care vin a-i exprima profunda mea mulţumită. 
Micherechiu, luna Octomvrie 1909. Teodor Câm-
pan, înv. romîn. 
— T a i n a p l a n e t e i Mar te . Toată lumea vor­
beşte despre planeta Marte, de atmosfera sa, de 
canalele, de semnele pe cari azi le face planeta. 
Cel mai ilustru dintre astronomii cari au stu­
diat planeta vecină (vecină, îritradevăr, căci nu e 
departe de pământ decât numai de 60 milioane 
de chilometn) este americanul Píréival Lowe). 
De douăzeci de an 5, fugind de coşurile ora­
şelor, de ceaţa şi norii ţărilor umede, şi-a insta­
lat un cbservatoriu la Falgstaff, in deserturile 
Arizonei, la o înălţime de peste două mii de 
metri. 
Şi de acolo, ajjtat de mai mulţi asistenţi, el 
studiază fără întrerupere planeta Marte; el a d • 
terminat ceiace se numeşte cinematica canalu-
rilor martiene, — aceste canale colosal de lungi, 
şi admirabile ca regularitate. 
Aceste canaluri, sânt de opera oamen lor, a 
oamenilor de Marte? Tairă adâncă . . . Dacă da, 
atunci inginerii deacolo sânt foarte meşteri. Ne 
vor da ei oare semne despre existenţa lor? Să 
nădăjduim... 
— Un a r t i s t de săvâ r ş i t . Am vorbit, la timp, 
despre vandalismeie cari se comit din vreme în 
vreme, la principele muzee din lume, şi mai ales 
în Paris, la Luvru. 
Precum se ştie, ş a dispus încadrarea în sticlă 
a celor mai multe din tablourile delà Luvru. Cu 
prilejul acesta, un gazetar francez povesteşte o 
anecdotă din Polonia. 
Acum câţiva ani, el viziia muzeul de aco o şi 
când să ajungă în faţa celebrei > Sfânta-Cecilia* 
de Rafael, văzu cu mirare că tabloul e a~optrit 
cu sticlă şi e bine prins în cutie. Un băîrân pic­
tor, aşezat pe scăunelul său, tocmai reproducea 
pe pânză trăsăturile divine ale tabloului. 
Ziaristul parizian, mirat că tabloul e scquetra*, 
întrebă pricina. Conservatorul mtzeului îi răs­
punse : 
— Te uiţi la artistul acesta bătrân? De patru­
zeci de ani, el nu face altceva decât să copieze 
tabloul rui Rafael. El a ajuns să-1 reproducă cu 
atâta perfecţiune, îi cunoaşte aşa de bine desem-
nul, justeţa mişcărilor, armonia suverană a linii­
lor, nuanţele cele mai delicate, umbrele, crăpătu­
rile, pană la petele muştelor încât ar fi peste pu­
tinţă, chiar celui mei chemat dintre cunoscători, 
să deosebească originalul de copie. Iată de ce a 
trebuit să închidem opera lui Rafael: ca să în­
depărtăm ispita moşneagului de a înlocui cumva 
modelul, cu una din copiile sale... 
— Un c r â ş m a r p o e t Aţi auzit de domnul 
Chavonin? Nu-mi pare râu ! Daţi-ml voie să 
spun câteva cuvinte despre dânsul : D. Chavo­
nin e un bun vânzător, de vinuri, dintr'un orăşel 
al insulei Saint-Dannis. El protejează pe mari­
nari şl de multe ori, i-* pus să facă grevă, ca 
să şi câştige anumite drepturi. In virtutea dra­
gostei sale pentru marinari, ei ar merita să stea 
deadreapta celor mai celebri şefi socialişti. Dar 
locul său nu e numai printre tribuni, ci şi printre 
cei patru zeci de nemuri- tori ai Academiei 
franceze, căci e favorit al muzelor. 
Căci iată cum se adresează el marinarilor, în­
tr'un nou manifest: 
» Camarazi ! Voi sunteţi copilul cel mai in 
vârstă al corporaţiilor franceze; deci, trebuie să 
mergeţi în cel dintâi rând, cu capul sus, salutaţi 
de respectuosul salut social. 
Corporaţia voastră va fi corabia lui Neptun, 
plutind pe valurile fluviilor din Eli seu, conduse 
de sirenele datoriei Îşi ale ordinei, supt divina 
privirea Providenţei !c 
Mai nimic ! ! 
Rectificare. La pagina 2, numărul prezent, înce­
putul antrifileului «Tributul »Unrii« memoriei lui Sa-
guna« să se citească: In numărul său din urmă »Uni-
rea«, — credem că nu numai pentru a răspunde 
acuzei ce i-s'a adus — etc. 
x Atragem atenţiunea on. noştri cetitori asupra 
magazinului bogat asortat din strada Minoriţilor în 
Cluj a lui D u d á s S á n d o r . Detalii se află în anun­
ţul publicat în ziarul nostru. 
x Atragem atenţiunea on. noştri cetitori asupra 
renumitei firme »Küküllömenti első szöllqoltvány telep« 
a Iui C a s p a r i F r i g y e s în Mediaş-Medgyes, corn. 
Tîrnava-mare — Nagykukülő — care firmă şi pe acei 
cari nu cunosc soiurile de vii încă-i serveşte bine şi 
conştienţios şi firma mai garantează, că fiecare va fi 
deplin mulţămit cu aceia ce comandă delà ea. 
x Veţi găsi ce căutaţ i ! dacă gulere şi manşete 
şi orice albituri şi perdele de dantele le veţi curaţi în 
marele institut de spălat cu aburi a lui N a g y Ká­
ro ly din C l u j - K o l o z s v á r , strada Morii (Malom 
utca) No. 4. Detalii se află în anunţul publicat azi în 
ziarul nostru. 
Impresii din Arad. 
O r a ş u l . - P a l a t u l »Tr ibune i» . — R e d a c t o r i i , 
— Coşu l . 
M'am smuls din nourii de fum înăduşitori, ai gă­
rei de-o architectură fără gust, veche şi murdară, a 
Aradului. Urc scara autobusului, maşina se umflă şi 
porneşte turbată. Trecem repsde prin inima pieţei şi 
la un loc bondarul uriaş sbîrnâîe şi se opreşte mînios 
par'că-i cu toane şi el. Privesc prin geamul deschis, 
şi o statuie mă ameninţă cu braţul ridicat în văzduh. 
Are o poziţie eroică aşa cum era în viaţă ; şi m'ar 
fi ocărit de nu i-ar fi îngheţat vorbele pe buzele-i de 
aramă. 
Mi-ar fi tras o palmă strajnică : cum de îndrăznesc 
a mă gîndi la un'vlădic al nostru care a murmurat cu 
buza vicleană, o rugăciune pentru el, pentru Kossuth, 
care era să ne soarbă pe vremuri cu vlădici şi cu o-
pinci cu tot... Fii mîngăiată statuie rece. Cel care a 
îngenunchiat la picioarele tale şti bine că nu te iu­
beşte. A fost o rugăciune făţarnică, a fost un colb în 
ochii tăi de bronz; făţărnicie, plecăciune, slăbănogie, 
atîta tot. 
Nu-i aşa înalt părinte Ignatie?... 
* 
Autobusul s'a oprit. O iau agale, gîndindu-mă la 
o căsuţă sărăcăcioasă, cu geamurile chioare, pestriţate 
de muşte, în lăuntru o masă lungă, ce se văietă în 
restimpuri scaune puţine şi slabe ; în colţ o canapea 
ce-şi varsă intestinele de paie. 
Văd pe dl S e v e r B o c u, cum stă în picioare ru-
pînd nervos la gazete, peste cari îşi plimba ochii lui 
ageri de gazetar, de-a prinde totul ; unele le semna cu 
creonul, altele mototolite le aruncă într'un colţ. 
D. G h e o r g h e P o p scrie cu pana, dar cu 
ochii la mine ; şi mă măsura pe furiş nu ştiu cu'n 
zimbet de dispreţ sau de milă. Şi cum umplea fîşia 
de hîrtie i-o fura cerbesul de ucenic, şi o ducea Ia 
tipar, pentru butea fără fund a Danaidelor: pentru 
ziar. 
Într'o cuşcă despărţită prin un parate de redacţie, 
lucra d. corector, mîngit şi'n lumina ochilor. Zimbind 
îl întreb: aşa-i că-i greu? 
— Greu, cui î-i greu, si dădu din cap zimbind 
cu ţigara între buze spre dnii Bocu şi Popp. 
Şi aşa cum mă gîndeam deodată rămîn izbit, mă 
opresc brusc, şi ce să-mi vadă ochii ? în locul vechei 
cociobe a crescut într'un ah un palat ca'n basme, 
un palat minunat, uriaş, cu figuri de-asupra ca floa­
rea de lotus. Acestai palatul »Tribitnew. — Şi am in­
trat smerit cu inima cît un purice. într'o casi mai 
năcăjită totdeauna întri mai bărbăteşte. 
Din jos e administraţia ziarului, unde lucră mai 
multe domnişoare, iar. d. G h e o r g h e N i c h i n , 
se plimbă între ele satisfăcut ca un sultan în Serai. 
Am suit scara sucită şi în locul redacţiei cu părete 
de seîndură, am întrat într'un salon mobilat artistic, 
modern, cu fololii multe, şi într'un colţ la o măsuţă 
lucra d. Oh. S t o i c a . 
Mi-am spus numele şi încă ceva. 
Dlui a dat gînditor din umeri: 
— Iartă atît avem de lucru. 
Cu dlui deci mi-am pus'o de mămăligă. 
M-am lăsat fricos pe un fotei şi îndată un tînăr cu 
figura mare, ca a liceahilor din ţară, îmi luă vorba. 
Mai apoi a venit cu un alt domn la braţ: A! va 
să zică, d-ta erai corespondentul nostru din Bucureşti, 
mi-se adresă acesta. Era d. loan M o n t a n i , care m'a 
condus în camera d-sale de lucru: Mi-am spus păsul, 
am povestit, pe urmă am cetit, cînd dlui scria. 
Deodată sfîrăie telefonul, şi d. Montani se leagă pe 
la cap ca un scafandru: O doamnă din Braşov, cere 
cei trei numeri în cari e vorba de adunarea delà Si-
biiu, şi de sigur şi de cinstitul nume al soţului, sau 
chiar al ei. 
D. Nichin îi spune verde: 
— Nu-i trimit fără plată nimănui, nu-i abonată, 
nu-i trimit... 
Ce să zici altă : do ut des şi pace bună. 
Fiindcă d. Montani are obiceiul să lucreze singur-
singurel, am trecut în a treia cameră. Aici d. Giurgiu 
mi-a vorbit despre conservatorul din ţară, şi despre 
teatru, iar un alt domn redactor, pripăşit pe aici din 
fundul Moldovei, era îneîntat de poezia şi naţionalis­
mul lui Goga. Şi din colţ d. Ş t e f u corector îmi 
spune: Şase inşi lucrăm şi tot nu biruim... 
De aici am întrat iară la d. Montani, care a început 
a-mi povesti despre corespondenţii ziarului, delà Paris, 
Roma, Viena, Berlin, Bucureşti, Budapesta; şi ascul-
tînd aşa mi-a furat privirea un colţ, în care părea că 
ride cu un deosebit sarcasm coşul redacţiei. 
Ce năpastă Doamne, pe capul unui scriitor sgîrăie-
hîrtie ori pe al unui smerit începător. 
El hoţul de coş stă sgulit în colţ, şi par'că rînjeşte 
cu gura lui largă, cu gîtul guşat şi stomacul larg, 
larg de tot. 
Cîte nimicuri de ale mele nu-mi va fi mistuit hoţul 
de coş!... 
Fii sănătos prietene nedespărţit al începătorilor ce 
bat la posrta redacţiei, — al ciripitorilor poeţi gureşi 
şi duşmanul celor cari vor să-şi vadă pentru prima 
oară sfîntul lor nume în foişoara «Tribunei». 
V-aşi mai spune povestea unei pălării, dar o las 
pe de altădată. Fulg Pribeag. 
Cronică artistică. 
Studenţ i i şi p iesa > M a nasse« din Iaşi . 
Studenţii universitari fiind informaţi că pe 
scena teatrului naţional din Bucureşti se va ju­
ca mâine seară piesa »Manasse» au ţinut 
o consfătuire supt preşedenţia d lui Ionescu Go­
vora şi, în cele din urmă, au ho ărît să expe­
dieze următoarea telegramă d lui Pompiliu Eliade, 
directorul general al teatrelor. 
»Studentimea universitară ieşană, consecventă 
hotăririlor luate în congresul din Septemvrie şi 
cu atitudinea ei de mai' înainte protestează ener­
gic contra batjocorire! scenei [teatrului naţional 
prin reprezentarea piesei »Manasse«. Se asociază 
în acelaş timp protestărilor şi activităţ i colegilor 
lor din Bucureşti. 
Convinşi fiind de respectul ce-I purtaţi scenei 
teatrului românesc precum şl de sentimentele na­
ţionale de care sânteţi pătruns, studenţii vă roagă 
a suspenda reprezentarea acestei piese». 
In ace'aşi timp studenţii «u mai trimes o tele­
gramă «Uniunei* studenţilor din Bucureşti, prin 
care face cunoscut că se asociază la acţiunea lor. 
Sport. 
Match d e foo tba l l î n B u c u r e ş t i . 
Dumineca viitoare va avea Ioc un match de foot­
ball într'o echipă representativă a Asociaţiunii de 
sporturi atletice din Romînia, din care va face parte 
cei mai buni jucători ai cluburilor cari compun acea­
stă Asociaţiune şi o echipă al clubului de football 
ataşat pe lîngă Academia de comerţ din Cluj (Unga­
ria). Asociaţiunea aduce pe cheltuiala ei această echipă 
ce se bucură de un frumos renume în cercurile spor­
tive de aici, spre a da astfel o лоиа impulsiune des-
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voltärei sportului de football care începe a prinde şi 
î* fera tot mai mult teren. Machtul care va avea loc 
are o deosebită importanţă din punctul de vedere 
sportiv căci este primul match internaţional care se 
m ÎH ţară. 
Concerte, petreceri. 
Inv i t a re . Inteligenţa română din Beclean ín-
vita la Producţiunea teatrală-muzlcală urmata de 
dans, care se va aranja Duminecă în 7 Noemvrie 
s t n. 1909 în sala şcoalei confesionale gr. cit. 
din loc, cu ocaziunea adunării generale a Învă­
ţătorilor gr. cat- d i i jurul Oherlei. Venitul curat 
e destinat bisericei gr. cai din localitate. înce­
putul la 6 ore seara. 
BIBLIOGRAFII. 
— A apărut: * Luceafărul*. Nr. 21 cu următo­
rul Sumar: I. Agârbiceanu, Apariţii bolnave în 
societatea noastră. A. Mirea, Traducând pe La 
Fontaine.- (poezie). Ion Gorun, Pe lumea cea­
laltă. Victor Fftimiu, In casa de peste drum (poe­
zie). Al Cazaban, Căprioara. Z. Bârsan, Sonet 
(poezie). O. Panu, O discuţie la Junimea. Dări 
de seamă: Tudor Pamfile: Jocuri de copii (E. 
H.) Cronică: Adunarea generală a » Asociaţiei «. 
Centenarul Iui Şaguna. Concertul «Reuniunii ro­
mâne de muzicăc din Sibiiu. Teatru românesc In 
Sibiiu. f A. Baltazár, f Cesar* Lombroso. lancu 
Prostu. Ştiri. — Poşta Redacţiei. Ilustraţiuni : Co­
muna Sâniosif, Fruntariul bisericii din Sâniosif. 
Moşnegi din Sâniosif. Babe din Sâniosif. Casa 
parochislă din Sâniosif. Tineretul din Sâniosif. 
Tineretul din Sâniosif la >Invârtită« (1909). 
S'a primit la redacţiei 
B ib l i o t eca p o p o r ă a Asoc la t iu r t lb , Nr. 
35 despre »Din puterea proprie«. (Exemple de 
gândire nobilă pe putere de muncă şi ajutoare 
proprie, pentru tinerime şi popor) traducere din 
limba germană de d. N. Petrea-Petrescu. Intr'o 
limbă curgătoare şi aleasă, pe înţelesul poporului, 
a tradus minunat de bine d. Petrescu această 
broşură din nemţeşte. Aci se arată pilde despre 
puterea de muncă şi creaţiune oamenilor mari, 
din toată lume, viaţa lor, activitatea ştiinţifică, 
munca încontinuu|şi puterea de gândire. Se citează 
următorii: M. Faraday englezul, savantul în ştiin­
ţele naturale, E. Hove, Sir Humphry Davy, ma­
rele naturalist, John Walter, un savant ziarist, 
Robert Fulton, descoperitorul vaporului, G. Ste-
phenson, constuctorul celei dintâi locomotive, H. 
Schliemann, marele arheolog. După cum se vede 
aceasta cărticică înfăţişează un deosebit interes 
pentru ori şi cine şi de aceia îndemnăm pe fie­
care a şi-o procura. 
La L i b r ă r i a >Tribunei< se află de vânzare 
următoarele piese teatrale: 
O căsnicie, comedie în 3 acte . . 
Apus de soare, dramă în 4 ac te . . 
Vasile Lupu, dramă istorică în 3 acte > 
Făclia subt obroc, tragedie . . . . » 
Bogdan Dragoş, dramă istorică inedită » 
Cancer la inimă, piesă în 3 acte . . » 
Nicolae Vulpea, piesă poporală în 4 acte > 
Steaua mea, piesă şcolară . . . . „ 
Slugă la doi stăpâni, comedie in 2 acte » 
Mama vacilor, comedie poporală în 3 tabl. » 
Curcanii, comedie patriotică într'un act » 
Mireasa, dramă în 5 tablouri . . . » 
Lângă pământ, dramă în 3 tablouri » 
Noroc de soldat, comedie în 5 acte . » 
Babilonia românească, farsă filologică 
într'un act » 
Câinele şi pisica, comedie într'un act. » 
O repetiţie moldovenească, sau 
Noi şi iar noi, farsă într'un act . . » 
Artistele, comedie într'un act . . . » 
Teatru vol. I, III, IV, şi V de V. Alexandri 
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Zorile, dramă istorică în 2 acte şi în versuri 1 — 
A apă ru t şi se află de vânza re la 
l ibrăr ia »Tribuneic 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Bîrsan. 
I F * r c £ u l 2 c o r o a n e . 
Plus 20 fileri porto. 
E a o n o m i e . 
O r e f o r m ă i m p o r t a n t ă în î n v ă ţ ă m â n t u l 
c o m e r c i a l . Ministrul de culte ungar în conţe-
legere cu ministrul de comerciu a hotar ît a ridica 
cursurile la şcoalele comerciale superioare delà 
3 la 4 ani. Deodată cu aceasta reformă se vor 
sista Ia aceste scoale examenele de bacalauriat 
(maturitate). 
Reforma este de mult dorită de ceruurile inte­
resate comerciale şl financiare, cari în modul a-
cesta speră a putea ajunge la puteri tinere înze­
strate cu cunoştinţe teoretice mal temeinice de 
cât au fost In stare să furnizeze vieţei practice 
şcoalele corn. sup. In actuala lor organizaţie 
P ia ţ a g r f ine lor d in Arad . 
29 Octomvrie 1000. 
S'a vaudat azi : 
grâu 400 mm. . . 14-20—14.40 
orz mm. , , . 9.20— 
ovăl mm . . 7.10-7-20 
tecari mm , . 9-10-9*20 
cucuruz 503 mm. 5-20—5*40 
Preţurile sunt socotite In coroane şi după 50 Llg. 
B u r s a d e măr fu r i şl efecte d in B u d a p e s t a . 
Budapesta, 26 Octomvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următoruli 
Gnu nou 
De Tisa 28 K. 95-30 K. — fii, 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 » 
De Pesta 28 » 90—29 » 90 » 
Bănăţănesc 28 « 95—29 » 90 . 
De Baci ca 28 » 60—29 » 80 < 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 € 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 < 
Ovăs de calitatea I. • 15 » 70—16 » — t 
Ovăs de calitatea a i i . 15 » 40—15 » 60 « 
Cucuruz 14 » 80—15 » — . 
„Emuls i i inea Scott" 
previne cu s guritate tuturor boalelor serioase, 
cum e » Vărsatul (pojaul, cozace) 
etc. Ceice fac prima încercare sunt 
sunt foarte surprinşi de repentina 
recâştigare a sănătăţii.* 
„Emulsiunea Scott" 
se distinge mult mai ales prin curăţenia ce o 
caracterisează. E foarte corespunzătoare îndeo­
sebi pentru ginginele gingaşe şi mistuirea slă­
bită. 
Pre ţu l unu l flacon original 2 cor. 50 fii. 
Se capătă în toate farmaciile. 7 
Poşta administraţiei. 
Ioan Ovesea Cernota. Am primit 6 coroane 
abonament până la finea anului 1909. 
Redactor responsabil Iul iu G i u r g i u . 
»Tribunac institut tipografic, N lch in si c o o s . 
Procuraţi 
Ma lilnm Л И " 
Arad, str. Deák Ferencz 20 
„Cantora! 
Bisericesc" 
aranjat de 
GEORGE BUJIGAHU 
învăţ . î n Deliblata . 
Cel mai practic op bi­
sericesc, cea mai bogată 
antalogie a cântărilor 
bisericeşti la români. 
Indispensabila lui necesitate o documen­
tează iuţala cu care a trecut prima ediţie 
In un an 1000 exempla re . 
Opul să extinde pe 444 pag. octav mire, 
pe 2 coloane, litere latine, tipar roşu-ne-
gru. Cuprinde rînduielile tuturor sărbăto­
rilor de peste an, precum şi tipul bisericejc. 
Op aprobat de consister ! 
Legătură artistică, confecţionat la prima 
compactorie din Budapesta. 
P r e ţ u l unu i exempla r broşat 1 0 cor. 
legat în pânză frumos au r i t 12 cor., 
legă tură l u x M% piele 14 cor. Lux nu 
se mai află, numai după comanda specială 
bucata 16 С0Г. plus porto postai 60 fii» 
Fiecare exemplar e provâzut cu scuti-
toare (tock). 
întrebuinţarea >Cantorului Bis.t dispen­
sează pe toate celelalte cărţi bisericeşti, 
ca: mineiul, triódul, penticostarul, molit-
velnicul etc. 
Pe table e gravată sfânta Treime şi tei 
4 evangelişti, după Smigelschi. 
Raritate bisericească, mai 200 
exemplare de vânzare. 
Cel mai frumos dar de 
sărbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 
Administraţia tipografiei 
şi librăriei „Tribunei", 
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Telfon 247. 
DUMITRU MUREŞMN, 
institut Cromo-Litografíc. 
- TIMIŞIOARA, — 
Temesvár, Balázs-tér. 
(sub banca >Timişiana«). 
Telfon 247. 
Primeşte toste lucră­
rile ap* ţinătoure a-
cestei branş-, precum: 
s c o m p t u r i , p l a n u r i , 
hâ r t i i d e e p i s t o a l e , 
p l aca te şi v igne t e , 
m a p e , nu altcum şi 
a n u n ţ u r i d e cunu­
nie, b i l e te d e vizită, 
inv i tă r i la b a l u r i şl 
— c o n c e r t e , e tc . — 
4 
Efçptuieste multipli­
carea cea mai promtă 
a mechsne-autografe-
lor, pe lângă preţurile 
cele mai favorabile. 4 
Să sprijinim instituţiunile româ­
neşti căci numai aşa vom înainta! 
f CROITORIE DOKIEASCA, 
II 
a lui 
FARKAS é s KORONDI 
CLÖJ-№STFÁR,LTILO~tt. W. 3-5. 
(Caia Státus). 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa 
p. t. public, că am deschis 
o croitorie modernă p. domni 
în Cluj, pe str. Unió nr. 3—5, 
pentru toate corespunzătoare preten-
ziunilor timpului prezent. — Maga­
zinul nostru e asortat numai cu stofe 
veritabile din patrie, engleze, fran­
ceze şi de Scott. Tendinţa princi­
pală ni-e să dăm croiu bun şi exe­
cuţie elegantă, cînd Vă cerem spri­
jinul, totodată sperăm că pe lîngă 
preţurile moderate cu cari putem 
face ori ce emulare, Vă rugăm să 
faceţi o comandă de probă. 
Cu stimă : 
F A R K A S é s KORQNDI, 
croitori pentru domni 
Cele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
f â n t â n i a r t e z i e n e 
le pregăteşte şi expediază 
V Ä H J I D Y L f I J O S 
fabrică de instrumente 
H.-M.-VÁSÁRHELY, VI., FIRENCZ-UTCA. 
Nu trebniesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, sir guraticii : singuri pot 
face săparea cu instrnn̂ ĵ -ylfe 'mele. 
— T r i m l u c r ă t o r m i j l o c e s c — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
— " ~ Premiat la 6 expoziţii, r r r — 
t3u 
I 
I 
I 
Ш 
1 
Щ 
Medic romă* ÎN Karlsbad. 
D r . Enea Nicola 
Karlsbad, H a u s Fe igenbaum 
— — vis á vis de Mühlbrunn. — —-
i 
l e a s ă B a l c a f i t t l u i " . 
l e f iea Bosniei". 
Sava T. Kojdie, Brcka (Bosnia). 
Recomand* varietăţile cele mai nobile şt 
fruct fere de 
« I t o i d e 2 — 3 mm9 
tari şl sănătoş i culţ ivi ţ i în Bosnia . 
A'toiii mei de » r u i se găsesc'Ia cele mai 
îosemnate g àdini de prani din Bosnia. 
Premiaţ i «u diploma primă a min'sterului 
de agri ultură boţniicherţ^govinean precum 
şi la expoziţia dm 1896 In Budapesla, In 
1908 în Viena şi la expoziţia mivar?a№ din 
1900 In Paris cu mediii* de argint 
( н ю о і к м н і д о н о і э і і о о і і э 
A N U N Ţ U R I 
primeşte adminis t ra ţ ia »Tr!bttn&< pt 
â n g ă pre ţur i le cele mai m o d e r a t r . 
о і к і о і к м и і о с и н м н к ю і і э 
L u c z a J ó z s e f 
atelier chimie pentru curăţitul hainelor 
S E& H E D I N (SZE£ED), LACDON « . 9 
PrimACta« cörätirca şi văpsirea hainelor 
í ІІШ4ІС. bărbăteş t i , femeieşti, de 
copii şi preoţeşt i , postav de m o b ü s . 
haine de doliu m a i departe 
curăţ irea penelor de pal 
ca m a ş i n a p r i n ce î ş i redobândesc culoarea 
aibă şi uscăţ imea originală şi vor 6 
scutite d e praf. Оогмггпсіеіе din provinţA »Л efoottaeiso imecîiiit «=»i prompt. 
##### 
O rugare "L'uUrstâ, care un va cogiă nie! 
o oboseală, dar administraţiei ziarulai costrţ 
poste fi de roare foloa. 
Ziarul nostru roagă pe onorat publie că h 
cererea preţarilor curente s&a la ori ce cerere 
«?.n cumpărare aă se рготасе că adreaa firme' s 
setit o în Tribuna. 
Fabricaţia cea mai b a n ă de 
FI DE TĂLPI, fabricaţia proprie de PARTEA 
DE sus A GHETELOR, în asortimentul ce! 
mai mare, cu toa t ă scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pele al lui 
B U D A P E S T I I I . , T a v a s z и. 1 
Distins cu d i p l o m t 
de r ecunoş t in ţă 
:: In anul 1904. u 
ntnl o ы 1 ііы* 
S t r i a t SL JprcţvL* 
r i l o r * - g r a t u i t . 
******** 
Zénjtliul È m i 
df je dnpft câteva alle s'a йотеаіі 
prin mii de sortsori de raeimoştiitţl 
s p r i c i n i i t&ţl 1 e ( f> r c « e n ' í 51 i v e ) 
peatru dnnw ţi donai, inwntate sub numeie Zfmith sert 
#e!e ш*і do tnoredíre, вп strică sănătatea оѳаасѳ eri. 
isíeetnl c*lor da puni aeun. 
Preţul- 1 iluzimft ä* Zénith peatru ЗоюаІ 8 cor,. 
1 bucată Zénith £?ntru dams 7 cor. 
La comandă v* rugăm ea fiţi atenţi !» numeie 
Zénith, •&« пятві »tunei e veritabil, dacă e ргоѵйя-ţ 
«u marc* Zénith. - Se trimite la іШпШіе ці ta ţari 
pe lang* f-m nai mare diecfef », гѳ:ога $t оя rambnrafc 
Agentora wlncipaJă In Unga/i* : 
D E U T S C H l - . , 
magazin de instrumente medicale ţi j>6ntit fa^rljire» 
bolnavilor. 
f | І\ n 
Ь У *'s 
Szabadka., Koft»iith-u. 
turnătorie de fier, fabrică de maşini şi ріц. 
guri, atelier de zidărie şi lăcătuşerîe 
ORADEA-MTRE — FFA|YSÁRS»D 
Teleky-utca 3S. 
Ь з Е ф ^ 
Ьисгй^Л -vărsate pentru maşini , " a 
după desemn sau lucrări de 
fier strugărst şi iucră'i <>blite. 
P l u g u r i s i s t e m Back, 
totfelnl de lacrări d s lăcatărie şi 
— pent ru zidiri. 
^\±<r li or- model cîc 
măsărie propriu. 
sag 12 Nr. 227 1900 
Vlfárius Sándor íStfriuSt 
Dobx>doz#n, S£ ie eut .A.-um a- ut 1. 
Recomandă în atea-
ţiimea «ilor mtdici şi 
a onor. public prăYă-
lia sa prorăzată cu 
tot felul de bandage 
art i f ic iale . — Ţine in 
magazin câr je n e -
chanice, picioare şi 
*»âai artificiale, bax-
dage pentru hereie şi 
pântece, cari aunt mai 
bune şi mai corea-
punzătoare timpului 
prezent. — Toate în 
propria manufactură. 
O experienţă câştigată pe 
terenul Ortohediei în pri­
mele fabrici speciale ca 
«•le din Frankfurt, Ham­
burg, Bruxellei, Vient ţi 
Beraa, mă pun In plăcuta 
poziţie, ca pe on. muşterii, 
(ă-i pot iervi fi Ia cele mai 
jintaşe şi complicate ordi­
ne şi prttMziuai mediaale. 
M i n u ş i , şi tot felul 
de instrumeute din piele 
şi cauciuc pentru îngrijirea 
bolnavilor, din e»a mai 
bună calitate, şi pe läng* 
preţurile cele mai ieftfce. 
fjR'ai 
mm 
G r o s z N a g y F e r e n c z , 
e l i t . 1 1 Debreczen egyszer re * 
P r i m a flrmá cl o m o t o a r e • u d u n g a r â . 
S CÍMEREK şi SZABÓ 
Vemesvár-Jószefváros, Bonnáz-u . 14. ф ф 
Recoœanda motoare 
mânată cn u le ia font, 
benzla ţa ou gs& de 
p r ima с а М Ы е , precum 
şi oi ier a r t le l t ! tehiici 
n le înr i , i i s t r i m « B t « 
şl B i« l in i . Primeşte in­
stalaţie de meri pentru 
măcinat. — AMer de ri-
— pirít prtprii — 
N u m a i ex is tă r e u t a ă I 
Cine voeşte să seape de ori-ce soi de 
r sunaă ţi de tot felul de dureri externe 
să cumptre o sticlă mare dia renumitul 
Balzam Regesc 
€a taUg do sroţiu-і te t r i 
mit* gratuit Şi fraaeat 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e recunoscut de medici 1 s t i t i ă m a r e 2*65 
Cor. eu îndrumare, 3 s t ic le m a r i 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-iraaco cu ram­
bursa. Patentat, îa nenumărate spitale de 
frunte sa aplică ca cel mai bun medicament. 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
iacă Jetrabeinţeii 
POMĂDA HiJDUSAG 
|«ae a a l teaâ peatra era fierea fi 
jpotririrea «*«tt{e!or, pregătiţi 
ІЫ Materia neaeeuroaii. Bfee-
t o l io i i d i toar te l a te şl 
еш « igaraaţă . Sontit prin lege. 
Un Ьогам * ü fii. Pria poiiă 
ac trimit moţai & borcane an 
Я'іЛ Cor. Ca ra«bursă gratuit. 
Wtß? J-A 
C e n t r 
" I N S T I T U T D E C R E D I T Ş i E C O N O M I 
S O C I E T A T E P E A C Ţ I I - S F o n d a t ă la a n u l 1887. 
în A r a d , calea Ärchiducelui iosif No. 2 . (ris-à-Yis de primărie) casa proprie. 
F i l i a l a î n C h i ş i n e u (Kisjenö) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000'- Cor . 
Fond de rezervă 1.100,000-— Cor . 
Depuneri spre fructificare 
Circulaţiunea anuală . . 
. 8.500,000-- Cor. 
200.000,000- Cor . 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân ia bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
- W a t e pe t imp mai 
interese t a ra 
După toate depunerile contribuţia '(darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abz'cere. 
Escontează cambi i şi a co rdează credi te 
cambia le cu acoper i re h ipotecară . 
«vonsuri pe efecte publice (Lombard). 
~ de 
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1 9 0 8 . 
11 Octomvrii. 
12'; 681664 
3808bI 
739°73!3 
33 6 73 '33 
i1999924 
'5405553 
З20163i 
5961058 
701i10 
54*7 2 5 
102038584 
25199132 
28045325 
428800203 
12000000 
^63687 
3772904 
282677990 
2190642 
ii56396 
102038584 
BANCA EL4ŢI03SALÂ A В 0 И Ш І І . 
SITUAŢIUNE SUMARA 
A< T I V 
90381664 R«s»rvt neiaiieă Аяг 98542601 
37300000 „ Trat« As? . . . 39770000 
Arfiat ţi 4 i r*n« B3ö»9t6 . . . . . . . . 
Portofel» Renan ţi l t ruia 
Іивг. *»*tm, »f. раЫіст . . . . 180894** 
„ , , , ta WMSÍ 18644133 
Fondmrl pablie* 
Kfectelt foadulal I* гевегті 
, « . SK«rut*n»i Imutb. ţi Material 
ІмоЫН 
Mobilier şi ttaţioi e t 5»вгііж*гі* 
Cheltoeü á* Admdaistr&us»* 
Deposit« liber* * . . . . 
„ „ k p romor i« . 
Compluri curinţi 
Compturi de valori 
i*A m i v 
GapííaJ 
Fond d* reeervă 
Fondul amortieării imobilelor şi «aatorist! . . . 
Bilet* de Ванса tn eireolaţian* 
Profituri fi perderi 
Dobânii fi beaeflen diyer»* 
Compturi cariaţi 
„ „ y, k provizoriu . . . . . . 
Depoiite de retras 
1f09. 
428800203 ! Boomptol «•/,. *) Dobima* БѴівЛ 
3 Octoasvri*. 10 Octomvrie. 
• " I I I 
137892231 1383116*1 
241336 221822 
91i8»«9* 934«3!52 
341.9,6*3 36733633 
"99i/9»4 11991,924 
15093*86 15093086 
3151I21 3151121 
5982165 59823*7 
7»6i99 706299 
49 2 *54 575503 
' • 3 7 ' 3 9 6 5 i12274565 
29691324 28256411 
29086058 3'4936*5 
47422*256 4782*4029 
I2004»** i2oc*e»* 
26762198 26762198 
402255Î 4022552 
814303*90 319623410 
2237648 2237648 
I18*403 1283656 
ІІ37>39б5 112274565 
47432* 2 561478204029 
Kneífel Károly és Fia 
Am onoare a aduce la 8an*şti*ţa p. t. 
public, că mi-«m mute t 
m a r e l e m a g a z i n d e cărbuni 
din palatul de pe Andrássy- tér nr. 14, pe 
Boros Béni-tér nr. 2. 
Apropiindu-se sezonul de încălzit, stăm la 
dispoz ţia p. t. public cn că rbuni veritabili 
in o r i - É e cAMtitate, t ranspor ta ţ i acasă, 
şi primeşte angajament pe întregul sezon la 
ce se primesc prenotări. 
Co mas dele se pot face în persoană, prin 
corespondenţă sau prin Telefon nr. 139, 
la firma : 
Kneffel Károly és Fia 
m a r e comerc iant de că rbuni 
Arad, Boros Béni-tér nr. 2. 
(Cassa Kneffel). 
ш і і ш і ш ш ш і і ш і і і і 
F o n d . I n a. 1858. N P U Í le*ef. 4 5 9 . 
M U L L E R J . é s F l 
curăţitor chimic de haine şi fabrică cu aburi pentru spălatul rufelor în ARAD. 
Fabr ică şi b i r o u : Thököly Imre -U. 4 0 - 4 2 . 
Localuri pentru primirea de rufe şi haine: 
József főherczeg-ut 11. — Forray-u tca 26. — 
Aszía los-Sándor-u tca 2—3. 
Localuri în provincie: 
Deva, Braşov, Alba-Iulía, Sighişoara , Hunie-
doara , Orăş t ie , O d o r h e i u . 
Facem cu*oscut on. public că fabrica noastră renumită pentru curăţirea chimică, vopsitorie de haine, 
precum şi p e r b e s p t i h M rufelor cu aburi, de 50 de ani de existenţă, am mărit-o şi am instalat-o cu maşinele 
cele mai moderne şi astfel concurează nu numai cu fabricele de acest soiu din ţară, dar şi cu oricare din 
străinătate. 
Curăţim chimice şi vopsim orice haine bărbăteşti fi femeieşti, paltoane, haine pentru copii, fără a le 
descoase, pânze de mobile, perdele, cusături, dantele, mânuşi, tapete etc. etc. 
In fabrica noastră de spălat cu aburi, provăzută cu maşini excelente, cu excluderea materiilor strică-
cioase rufelor, spălăm orice albituri, dar cu deosebire gulere, manşete, cămeşi etc. cari călcate cu maşinele noa­
stre cele mai moderne, capătă un lustru foarte frumos. Mulţămind on. public pentru sprijinul de până acuma, 
rugăm pentru încredinţarea şi pe mai departe 
Cu distinsă stimă 
E R J - * ê s » F " l / I -
C o m a n d e l e p o s t l e s e e f e p t u e s » g r a b n i c ş i e o a ş t i i i ţ l o s . -
Serviciu p r o m p t şi conş t i in ţ ios . 
ШШШ i £ l | l i £ 3 № ПШІПіІ іШШІШІШІІ 
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F O N D A T L A A N U L I S f r O . 
Acordările şi reparaţiile le execută 
in mod special I ^ 
Salon vestit şi magazin bogat de. Piane, 
Pianine, i* 
СітЪаіте. 
la renumita armă: 
« T R I S K A J . = 
în Cluj — Kolozsvár, Séta-tér nr. 10. 
Se pot c u m p ă r a şi înch i r ia ce lângă preturi le 
/ cele mai avanta joase . 
/ X unii ii fabricate de prima ca „täte. ===== 
Pentru orientarea on. public dau 
Declaraţie. 
In cursul anului 1908 am târguit două pla­
nuri delà firrm J. Triska din Cluj şi cu arxân-
două suni pe deplin satisfăcut. Liniştit pot deci 
recomanda огі-şi-cai firma lui Triska. 
Zágon, i8 Angust 1908. 
Nagy Imre 
înv. de stat, cantor reform. 
St. D. J. Triska Cluj. 
Pardon, că la şirele D-tale numai acum pot 
răspunde. Prin aceasta îmi exprim deplina mea 
îndestulire pentru pianul „Stinglc ce l-am cum 
parat dela D-ta pe la începutul anulni. Execuţia 
lui adevereşte mai bine priceperea şi calificaţia 
D-tale specială. Intreprinderja D-tale o reco­
mand cu plăcere tuturor cunoscuţilor mei. 
Turda. 31 Auguat 1908. Cu toată stima 
Hirsch Bruno. 
Firmei J. Triska Cluj. 
Cu mulţămită recunosc, că pianul cumpărat 
dela D-ta, după părerea specialiştilor, în ce pri­
veşte tonul, execuţia, preţul adeveresc soliditatea 
întreprinderii şi toată încrederea faţă de firma 
Triska. Dr. Be'kèsy Károly. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Şi după 4 ani pot să-ţi scria, că pianul cum 
parat din aaagazinul D-tale e şi azi tot atât de 
bun, cu tonuri plăcute, ca atunci când Fai tri­
mis. Cu drept recomand deci fiecăruia să cum­
pere pian d ï la D-Ta. Cu stimă : 
Szepsziszentgyőrgy. Révay Margit. 
_______ 
Ea care sunt specialist în muzică pot zice, că 
cu pianul cumpărat delà D Ta sunt foarte în­
destulat. Are tonuri foarte frumoase şi plăcute 
pentru aceea pot recomanda şi şi recomand 
tuturora să cumpere pianuri dela firma I. Triska. 
Gherla, Cu stimă : 
Ioan Beran, 
prof, de muzica şl cant. 
Magazinului de pianuri J. Triska 
Cluj - Kolozsvár. 
Cu bucurie Vă anunţ, că pianul cumpărat 
acum câţiva ani pe deplin mă mulţumeşte. 
Cu deosebită stimă : 
Dr. Wachsmann Ede. 
On. Die Triska! 
Pianul trimis de D-Ta mă satisface pe deplin 
atât ca execuţie cât şi tonul bun şi frumos. 
Recomand tuturora. Cu stimă . 
Dej, Madám Qajzágó László. 
St. ürme J. Triska, Loco. 
Vă anunţ, că pianul cumpărat dela D-Voastră 
din firma Wjr th Ferencz (elevul lui Bozendorf) 
mă mulţumeşte pe deplin. 
Dr. Kenyeres Blasius. 
Cu pianul Beyendorfer cumpărat dela firma 
J. T rhka , nu numai eu ci şi toţi muzicalii cari 
s'au abătut prin casa mea. am fost foarte mul­
ţumiţi. Fi rma vrednică de toată încrederea o 
recomand cn toată căldura. 
Cluj (Kolozsvár), Cu stimă: 
Dr. Höncz, 
profesor academic privat. 
niai la vale declaraţiile de recunoştinţă so Ate în timpul din urmă: 
OU. firme Triska J. Cluj. 
Vă aduc la cunoştinţă, că construcţia internă 
a pianului meu, !n urma reparaturilor şi reno­
vărilor făcute de Dv., sc poate iarăş folosi per­
fect şi pentru aeeea nu pot scăpa ocazia de a 
nu vă exprima molţămita şi recunoştinţa me i . 
Torde- Szentlász'ó. O rőf Mikes Miklós. 
Firmei Triska Cluj 
Prin şirele acestea Vă exprim bacuria mea 
pentru repararea pianului meu, în urma cama 
a căpătat un ton nou şi foarte melodios, ceeace 
Dv. vă serveşte spre laudă şi onoare, iar mie-mi 
dă prilej a Vă exprima recunoştinţa şi deplina 
mea încredere. Korpád, 
Madam Ferenczi Gyula, Boar Ana. 
On. Firmă. 
In epistola de ieri uitasem să vă amintesc, 
că mi-a sosit pianul trimis şi deja e şi aranjat 
în salon. A sosit în condiţii perfectf. E foarte 
plăcut tuturora, şi se bucură de laudă generală. 
Szamos-Újvár, '5 Iunie 1909. 
Walton Robert 
profesor de liceu. 
On. magizin de piane Triska, Cloj. 
Deşi cam târziu, nu pot scăpa ocazia a nu-ţi 
exprima recunoştinţa mea ptntru pianinul tri­
mis. Instrumectul e inescepţionabil, are un ton 
foartt plăcut, iar exteriorul corespunde pe de­
plin. Vă mulţămesc, că fără să-l văd şi aleg, 
m'aţi satisfăcut atât de bine. 
Zelau (Zilah) 1 Maiu 1909. 
Cu stimă Mátyás Adolf. 
Firmei Triska Cluj. 
Pianul a ajuns în pace. Ne-ai câştigat com­
placerea generală. Vă mulţămim pentru serviciul 
prompt şi onest. 
Ioan Bucur 
preot gr. ort. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Cu pianul cumpărat dela D-ta sunt mulţămit. 
Nici după expirarea unui an n'am aflat nici 
o smintă. Cu stimă 
Dej, 24 August 1908. 
Becsky Bálint 
aseior Ia sedria orfanală comitatensă 
On. Die Triska. 
Cu pianul cumpărat delà Dr. toţi sunt mul-
ţămiţi şi ne bucurăm că ne-ai satisfăcut dorinţei 
tuturora. 
Mocs, 18 Aug. 1908. Cu stimă 
Madám Nagy Elek. 
Dlui J. Triska Cluj. 
Pianul trimis m'a satisfăcut pe deplin. 
Zagon, 19 August 1909. Cu stimă 
Văd. Bècsdssy. 
Recunosc cu plăcere, că pianul trimis mie ѳ 
de o calitate neexcepţionabilă, şt pentru aceasta 
voiu recomanda firma D-tale în jurul cunoştin­
ţelor mele. 
Szilágysomlyó, i Sept. 1908. 
Marossy Aranka 
profesoară la şcol. civ. 
Ştim. D. J. Triska magaziner de pia­
nuri în Cluj. 
Azi mi-a sosit pianul. Sunt foarte mulţimii 
atât cu expunerea lui, cât şi cu tonul şi orga­
nizaţia icternă. Primeşte Die Triska mulţumi-
tele mtle , c* m'ai fícut să «jung la un fabricat 
alât de bun. In alăturare Iţi trimit frachtul. Pia­
nul de altfel a sojit fără nici o zgârietură măcar. 
M.-Igen, 9 Iulie 1907. Cu stimă 
lkrich Arnold pretor. 
Dlui J. Triska, mare magazin de pia­
nuri In Cluj. 
Cu pianul cumpirat dt la on. Firmă, în cea 
mai complectă mă*ură sunt mulţămit. Tonul e 
curat şi sonor, şi pe lângă că e destul de tare, 
e şi plăcut. Stimul e şi acum, după jumătate 
an atât de neexcepţionabi!, că nu am observat 
încă lipsa stimulării de nou. P e baza acestor 
experienţe, pot recomand* firma pianurilor ori 
şi cui. 
Marosujvár, 27 Aug. 1908. Borbély János 
m. kir. mazsatiszt 
Pianul namit „Wier th* 
Dlui J. Triska, Loco. 
cumpărat dela D-ta 
m'a satisfăcut tn toată privinţe. 
Cluj (Kolozsvár) 21 Sapt. I908. 
Idrányi Qábor 
major de artileiie. 
Stirn. D. J. Triska Cluj. 
Piaaul cumpărat la Dv. a sosit în pace şi 
nevătămat. După aşezarea lui l-au examinat şi 
probat cunoscuţii şi amatorii de pian, şi cu 
toţii suntem îndestulaţi, atât în privinţa preţu­
lui, cât mai vârtos a tonului sonor şi intensiv. 
Sz^lágysomlyó, I7 Sept. 1998. Cu stimă 
văd. madam Bâgy Sámuel. 
Marelui mag. de pianuri J. Triska Cloj. 
La şirele adresate mie cu plăcere Vă anunţ, 
că pianal scurt, cumpărat dela Dv. în I907, în 
toate privinţele s'a dovedit pe deplin corespun­
zător. Fetiţa noastră în vârstă de^ 14—15 ani, 
care de mai mulţi ani învaţă, cântă la el cu 
multă desfătare, totdeauna spre marsa noastră 
bucurie şi mulţămire. 
Dej, 21 Aug. 1908. Pali 
jude de tribunal. 
On. Die! 
Cu pianul procurat delà D-ta, de un exterior 
estetic, sunt pe deplin mulţămit. Pentru tonu-i 
plăcut, frumos şi puternic, recomand ori-şi-cui 
firma D-tale. Cu stimă 
Bistriţa (Besztercze) 20 Aug. 1908. 
Madam Oarabet Bálint. 
După folosinţă d t un an, sunt mulţămit cu 
pianul numit Wir th , cumpărat dela D-ta. Tonul 
fin, trăinicia corzilor, estetica externă, dsr în 
deosebi construcţia solidă internă ridică pianul 
şi peste cele «lese la locul prim. Deci, atât pen­
tru calităţile acestea, cât şi pentru îngrijirea şi 
jingăşia„cu care sunteţi la Împachetarea şi spe-
darea pianurilor, Vă exprim deosebita mea 
recunoştinţă. 
Deva, 19 Aug. 1908. Hajduczky József 
director de bancă. 
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Oltoiuri 
d e 
struguri 
expedia* a, 
' garantam! de «el 
а І Л Й ! » - °a'^&—~~ v i t ă americană 
netedă şi cu rădăc'ni, precum şi în diferite soiur 
lecunoscute de trainice asortiment bogat; i 
KflkMlômenti első SZŐLŐOLTYÁNY-telcp 
propr ia : С й в р л ^ * F r î g y *>*», 
Medgyes 16 sz. (Nagyküküllo megye). 
= Poftiţi ţi cereţi preţuri curente itustrateî = 
Din pretai emrent 80 pot ceti scrisori de recuno­
ştinţa din toate părţile ţ4rei; şt aşa toţi cai еѳ do-
reso sä comande pot оѳгѳ m*! îtitâiu Infarmitiaai 
delà persoanele cunoscute aţa verbal oa ş. înscris, 
despre inarederea ce o po- *vea !n flrmt de sus. 
Gea mai mare fabrică űe ceasuri de tura din Ungaria 
aranjată ca putere de aburi 
BODITSI S ANDOR 
— turnătorie da clopote şi ciasornice de torn, în — 
B A J A ( B A C I C A ) . 
Ш a on bisericeşt reînviase 
comitete, 
Recomandă îndeosebi 
cele mai perfecte : 
pentru biserici, primării ca«tele, şcoli şi fabrici, cari cu 
construcţie perfecta nouă de tot şi lopre lucrare solidă. 
Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţilor preoţi 
comitete 
i asupra 
si repară clopote vechi ; ciasurile de turn pe lângă chezăşie. — Onor. 
piebanile şi curatorii primesc arant. de aplătl la rate. BUDGET GRATIS 
™ Ш 1 
CIASURI «* TURN 
MARÉI T08NAT0HII DE CLOPOTE. Î ^ A ' t 
mmwmmmmmmmmmmi 
vi J I 
й 
M 
«J-W 
INÎBEPBINDEBE DE POMPE 
FUNEBRE. 
Ara onoare a aduce la plăcuta cunoştinţă 
a p . t. public, că am luat în primire 
îirma de înmormâoări şi pompe funebre 
ce a suslat până aci pe numele 
C s u t a k K á r o l y ş i f iu l 
ş' conform rererinţtlor ti opului o v o u continua. 
25 de гпі de praxi pe acest teren, făcuţi în 
p^t ie ş strâinâtate mă îndrep'ăţesc la ceie mai 
pfrfec:e servţii. In toată privinţa voiu fi cu 
aairatet l şi punctual Ute. 
Cerând binevoitorul sprijin al p. t. public 
semnez 
- A r a d , 20 Octomvrie 1909. 
Cu osebită sfiită 
V a r g a I m r e . 
Totodată Indrăsnesc a atrage atenţiunea p. 
f. public asupra m a r t Iii meu magazin decucuni 
pentru ziua mort lor. Preţurile delà 80 fil. In 
toate categoii Ie. 
Vânzare de lemne de Ioc ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, 
cumcă din pădurile proprii şi de pe proprietatea mea 
liferez cele mai bune 
l e m n e d e f o c 
din magaz ine delà Bârzava (cott Arad) cu vagonul. 
Afară de aceasta recomand magazinul meu de lemne, 
calitatea cea mai bună, uscate şi clădite în stânjîni, în 
Arad, Óvár-fér nr. 10. (La festa casă de vamă în-
naintea podului cetăţi). 
Liferez acasă şi lemne tăiate cu săcurea delà 50 klgr. 
în sus. Una rmje metrică cu 2—2-30 cor. 
Preţurile se pot şti la facerea comandelor delà dl 
Petru Йотаб, propriet. pădurilor din Vasoaia, în Arad 
ir. Weitzer János nr. 19. Telefon 670. (DeJa Octom­
brie în casa proprie Teleky-u. nr. 4. vis-à-vis de reşe­
dinţa episcopească) sau în Arad Óvár-tér 10. Telefon 579 
unde e magazinul îa fosta casa de vamă înaintea podu­
lui cel mare a cetăţi'. 
De a s e m n e a po t servi cu ţ i g l e (cărămizi) 
ver i tabi le . 
Cerând binevoitorul sprijin al onor. public rămân 
cu deosebită stimă : 
m PETRU NOVAC, m 
proprietar şi neguţător de lemne. 
JV1 ív̂ -íi.>ti o de nr* ti ol ii pentru t>iserici şi |э**ео£і. 
Ixe 
a 
I 
a 
es 
ta 
O 
u 
ШШ JAICOÏICI 
ARAD, Forray-utca Nr, 2, 
P R I i i C I P I U : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
Aduc la cunoşt nţa p. st. public că în 
prăvălia mea se pot vedea următorii articlii 
de curând so&iţi : 
C u m p ă r ă r i nu sont obligate. 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flanele de 
halaturi de lână şi de érme­
im, barcheturi, tenisuri. 
M ă t ă s u r i pentru bluze la 
modă, asortiment bogat 
Albituri femeieşti gata, pânză 
de aţă şi pamut, şifoane. Co­
voare, perdele, feţe de pat şi 
de masă, şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira. 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşti 
pe culorile roşu, vânăt şi 
negru. 
i 
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ţtott atelier dc fotografiat în (Inj, 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 25. 
- < mm Lângă apotheca Iui Hintz. 
1 
I 
Âm onoare a adnee la plă-uta cunoştinţa on. public, cä mi-am 
desohis n o u a t e l i e r d e fo tog ra f i a t in piaţa Mátyás Király 26 
şi e aranjat dnpä recerinţele timpului modera, provăznt ca cele 
mai noui maşinării, aţă a dispoziţia on. public. — In atelier se 
pregătesc fotografii protalbin, lucii şi matt, — chipuri de plalin, 
aquarel, pigment şi argint brom. — Recomand In deosebi spe­
cialele mele foîografiii de copii, pentru cari la expoziţia regni-
colară am fos; d stins ca medalia de aar. — De altcum pregă­
tesc şi tablouri, grape e'c. tn execaţiile cele mai noni şi moderne. 
Atelieral e desch :s şi In dnmineai şi sărbători. 
'tfCu deoseb t a stimă : 
Csizhegyi Sándor, fotograf. 
H A F F N E R JÓZSEF 
JH Ж tăietor de pile 
* SIBIIU (Nagyszeben). Elisabethgaese 42. 
Cele mai пьаегпе 
И Г mobil« dt 
fier ş i aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice d> şcoală 
şi m o b i l a r e a lo­
cu in ţ e lo r , hote le-
, , lo r , s p i t a l e l o r ş l 
f .2e. 5 , 1 p L e c u m ? ! o b i e c t e f ab r i ca t e d in c e l e ma l b u n e ma­
te r i a l e d in ţ a r ă , lucrările cele mai solide de artă ş i construcţie se Iîfe-
rează numai de cătră firma 
Bernhardt Rezső utóda 
Brassó , str . Fekete nr . 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. -
ALBERT KLINGENSPOHR m ă i e 8 t r u 
M e d i a ş (Medgyes) . 
petrar în 
Filiala în Sibi iu (N.-Szeben) 5. 
• " • a s 
m 
Recomandă fierarilor şi comer­
c ianţ i lor atel ierul său de tăiat 
pi le bine aranjat, unde se pregătesc 
pi le mici şi m a r i din oţel vărsat 
de prima calitate etc. primeşte spre 
scobire pi le mici şi m a r i vechi cu 
preţuri ieftine. 
S S t monumente mormântale 
moră, granit ş :enit şi labrador. In arma ex er enţe' înde­
lungate şi a cumpărării In mare atăt a calităţii cât şi a 
ieftină taţii acor orilor mă ; flu fn poz ţia de a satisface întră 
toate pretenz'un le on. public. Invit on. public sa < erceteze 
depcz'tul meu framos «sortat. Comandele se execută p a n v t u a i . 
Cu B c h i ţ e şi prospecte 
• servesc gratuit. Ш 
Primesc spre execu­
tare totfelul de lu rări 
de zidit aparţ nătoare 
la branşa mea pe lângă 
serviciu prompt şi pre­
ţurile cele nai ieftine. 
c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
se găsesc în fabr i ca de mobi le a Ini 
Reisz Miksa 
| в Nagyvá rad Békéscsaba 
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